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M A L A G A
iáreolas 5 de Bidemlire de I M
E l i  F O P U E Ü R
Si peiMco de ntajpr cM aslés
p i  MALAGA Y S# PRfe)TIÍídÍ
DOS E0!CÍOÜE8 Dl^RiAS
A l m a c e i i  d e  P o r c e l a n a , L o z a , C r i s t a l , C u a d r o s , E s p e j o s  y  M o l d u r a s
Olas^a eípecialés, ocEpftteiLt0 de/’icv^a- 
eión por20 sfios '
BsiíOEas de alto y bajo rfelíete pira oi> 
ttarpent» ói5n. Imitaoloties de íss» íálrioaf 1 í s> 
La fábrica iüáa anUguaW Ahdalusíá y 
ü® íaayor exportación.
Hoeom®í(d,»iKí)a al pdbllep no conínadan 
na estros mlHuTÓs'patSKíiadi' '̂ f̂eñ^  ̂
imitscione s hechsapor sfgjjóoa fab; ioaBtss 
Ies. CBíles dista maoho-en feeííefta, tíaíid&á 
y colorido. Pidaüee oaíáiogGKilustradüSf.
Pñbricaoión de toda clase do objetos de 
piedra artifloial y gra» 14o,
Depósitos do oementos po^Gand y cales 
hidrSuJieas. ’ ' . ■
Exposición y áeapacíio. SSgíqíi'és de La 
rica 12.; V ,
■C a l l e s ,, d s  S a s o l i e á  P a s t o r , 2  y
,l^ n te  deaiOQrátiQO liágá poli" eujais d6?ga,3¡s« rasa;si jra’íscíaaI Jaai&.pfc?la ĵéfísida de ra víical, si EOEss-Jírí» y ma?íruesissa, csíabiesiáo
tica  y  leyes en éS2 SemlüO. itL-mr fcsjci Í&u irítaa^o Lío, | caflatc-y prestigioso republieaao D. Iiisu-|Aya»Í5iS)iftatoencÍ coríients «ílo.
'■ LO'.dlMná'S;eS-:.éütregárse á  ud"jae-l..¿. pastesae extendía na sileftcioiíeaKó.-Llííáa. ' I Sátera^r ®l iegreso en 1̂ msiiteoaiio áel
g0^müy peligroso; ju e g o  que, p orp ®  \ ' 'ásrA&atñ Yiandseo Faces Mastín,
o tra p a rte , nosotros vem os con  r e - i í . í l - ; * C o ^ f t j u i o  do cnoi>!im3» to e l  ¿síoaenoWo =ó lewois is oedóo.
'̂ ••8 vsesi conWr la Coisifcióf!. Ej'jcmira-„8 \ U x . B  0vñ..y& ur,4.f é los cc-mligloaañca qas, Uessa
g o c ijo  y .^atistaedón .por que pueáe 
ocasionar la quiebra.
eOLABOñÁÚlÓ0S^




No puede darse «a d a  m ás a n ó­
m alo, m ás raro , ni qüe resulte una 
baria m i s  .saogrienU  ,d e l4  país; léy lo
Í 8 ]ft fí«.s0 gao BC ftjfi ,cn íakiÍBt®íicg, t¡& 
dtcéi&aes yeíreaíos pólíticoa. RspííesJa en 
elSftlóa de donfeíSíidafl dipal&dos áo lo­
do» lo« gniij>o»,como epU^io gae eíeUfoe k  
opinión en la tumba d0 un ministsfio gsíísi- 
3!̂ at1o pórkfesp& ldai, 
iFcbse don Resssiéi Le dijesoB pdif 
Combes, y deakileció de gozo. Hftbío tsáíiu- 
cidp la ley de Asociacipnes’ de tYAldek 
Rc-raasean, y dil brazó dá Mqiioté, ía ilíivó'd 
11& PíOíiidenda. Sl-baeró. de íióge.i fickia- 
guéz io «probó éá. píinñipió, Pero ilegafOÁ 
lói3 da Montero y' ios dé Mqselj y vB¿iárc,ü 
los ó'dréÉ áó ísnfCáá: Sf ña ea' k  bién ¿liéa- 
Ss-%í,?ica dq.afif xó y. geQeíósó,.ríáó. Y 
YO iñé' aíepo de', que no se discuta ásY
io
yñgm
esobpibsn dr-i sas kb iós hsrstdosí.-A 'ie 'an „ 
| tC5 p?*iems), más ácepácic-noa f-Uía nm alioj 
I  camino.— g$a?) 6?»?̂  su® eselemaeiones. | 
f E l 2atC'llgsí.t? aním?t>, oompfsnáisnáó Ifis l 
ffelíbras de bu amOsmedesaba sulíUcsa sa-'? 
néU , i
A lrig -id a  b íje  la capota, O a llik i pes iaabft. s- I
I a“ i34Ci.);(Ío al euTío íe  püagoa de adheisido 
' ‘ 'es á la Bjísyos b7£vadf,d pa-  ̂
¿iáé Üssípo ii  { jTnución ds|
dicho &ííjte0?!io.
«-ici,.>.!̂ mwi,».i,aast2¡sj5..̂ tfc'ia3ESS?Ka!S3S!̂
,.í'.r.,«iv.«u«]SP®ra-.<''-'S»í6BWí!avi!̂  ̂ «aví»meea«
ÍNFOEMACIOíí m il it a :»
i ?iis^
que ,lp qú s está .sucediendo con  los jado k | repulgos' mínistsUslie» y loa ©gesú 
gobieim os de|,Ra*máao UbR»'|al®,s .konji'tóé dé la éejnísíótt.>5omspi9;j*
ral dinástico,. , ' |Siente, resultaba Bólótamibla para libe so-
D esde qué..M bref ísábió,.. a í ' î ’o á e r l  éled^d^.f^dlésib, y í&ioa» ;'f p m is|
p a r á q u e e ífé y s e c á s a r a c ó n .u o á r ® ® ^ ^ * ^ ^ ’̂ ^̂ ^̂ - 
princesa que ppr sus principios reli ' ........................... 'Don Bamabé p&sAíi ^ k  Mstosia, nó püs
g io so s  no e ra  m u y gra ta
ta g re y  y  cm rica i, s e C ijo ,y
Po; ênfermo se Is h% eossefiido HOerida 
ábaoluta eípitán d© iaíibtSFÍa den Fe- 
di Jico LOffOCZO,
~Eí psimeí tesíeoie do ía ©«©tía do n -  
«siva, den Folíekno Rodrísua», hf «ido au- 
jtoíis&do pura publicar en 1.® da BasíO un 
H* composciáo aai« «1 tUban&l de V*m- f esg^iaféa ds lea Jefas y oflciales oe la es- 
s^iea ei famoao polígamo Híbdo Dípaf?©, gala da rem ?» sstUbuiáa. ;
meo mujeres |
para iin marido'
-Aia Coffi'STjá&ncia áo CarsbiMroa de-Pans&ba en au Piotre con quien gcababas del matíimonlo y famoso en ío-?».
de easars®, y qus sis duda e?& ei más donde se le conoce coa ©i nombíy
hsOío y »nÁa atís^id© Se Iss «az^dos®» ^*‘*'*̂ 0 í«Mye»'es.
osos d® la cóEáai'ca, -
"■ Yfifiííin S©i Perú, dsndó baMea Mcbo
compít.s p?.ra si pt dea de ella, ei .vieja Fió-1 -««a áébk hacerle ver con dasta friaídaá.d \ —A flh áa adepta? un «Manual p«fa k« 
yidqr,̂ (lueño en Ja aldea de!® posada de San | isubiors sin dada continuado la sesie claess ds tropa de Ádmiaialrsción euííÍ̂ ^̂
¡ SJ» F®yffoI
Los aítílkrca han caiebrado una fandión 
rdigk'íSken honor d© Santa Bárbara,"
L&s) íiii r̂zso bao eiáo obsequiadas con un 
rancho exwafijdinario.
Mañana tuUdrá jugar una misa do re- 
quietQ ĵ )Or los indíTidaos del cuerpo fslld- 
cído».
ílnnts. Ú9 io n  astillttvca  
Srgú3 «omniikan da Valencia y Biice- 
lena iís faéizao de artülejía de; guarnieióa 
aqucilAs plazas, Mii celebrado’ 1aíí|ieiî 4 
ía Js Sania Birbsri, en la forma de ets- 
tumbre'.
I3e C á d is
Una comirlón del Ayuntamiento, junta- 
meiito cen el general GhinchilJa y el gober­
nador, cí,tavier '»n á bordo del Sttffren, bu­
que almirante tv© la escuadra francesa sur-
, , .ji j , . t a  en esta bahía, Cumplimentando al jefeAIgeeiíí.s ha «id.? d®©UnadO «I primer te-
¿E l buen hombre tosah íy  73 años. A p e - n i M U n l J *  
. «  de .= . « e « d o  de eu e 4 « . aue p .-1. .  C S a ? L U S “r d . . “ C  “ I  i X ’
da 18 mUiiS.ff, lleva á bordo 155 tlipulantei
Mcolá^. Ai míame liémpo hf:síah su quinta majsr no- ge bs abierto conoarso.
da boda. . . ihubiees soípimúiáo por casualiM nn», | —Hoy, á k  mism». hora que en día ante-í
SoS&bî  ea Isg matáyiíj&g q?is scábslía que le ísveió loa manejes del teyribla j 5ios»s, saldíá toda la fa«iZ4 del regimiento Í
.entrsysr'dímatslos dosáks psandos es . -de B-asbón, formando an«. sola ©orapañisf,f
ciad^d, en l|s keraósa'a iglesias, con'iaü I', rneslo el, daecubílmienío en msños áíi con objeto de aegair praetlcsado k »  e jerei-! 
«ilíos csrapsnáríüs, en lés tejidoíi! de ks sa sM ó una iriformgeíón, que «Saicios de Uro at blanco
y monta 32 eañones.
f»..
Q
4 Diciembre 1906.' 
vsítttmcss
sas í-Uíeados por ios: débiles rayos de lia  
so'! pálido, en.los vssUáes de ceremoaiai de 
Jos. 'I^qjlek tn® ¿i«o®, comparados con los 
modestos qué:u'$a.tón 6qhp.&Mm) 'paasaba 
éulos k in fio r, sríá^síredos pús tssss dabsilos 
á gáií-|e ,,̂ ue m&rclkben sobre el fik lo  te ­
mo m6:tsfckss. Paútete guo’ au &ides -estabáí 
muy k j| »  ,df íc^ó eqael.lo; ..es­
tes EnUu i^ ís ,  ^pgs.cabRn suspirs® 
desupeeSo.
Dísáe bien temprano reanudó Vega de
ís siguiente líBk de mstrimcmios eutesivíía r  —L** cak da Amas dol maestro dan An-'■ Ariaij j los ír^bíjos para eonstUoir GO'
en vida de les rsspteíivaE mujeres.
1.®, &4 ÍÍ78, coa la Srta,. Gramant,
S.®, en 188“2, con k  Sita. Bohsin.
3.®, en 1885, con ía Srta. Lecat.
4 ®, ea 1890, con la S?ía, Bkry.
5.®, ea 19C4, coa Ja Ss's. viuda Bíimbjé,.'
litouio Viso, á k  que oonennrs la cfldali- bl©*Eio.
¡dad de.ios regimientos ds Borbóa y F.xty*>- \ Ea su domicilio|c«? í̂c)íeGció con Gánale- 
I madura, ss h* visto fslos días exlraordica- Montero Río», ^¥éylñr, Gobiin y todo* 
I jamante animsdí, js&iiaácidosü notable» loscsMidatos é mitiiskos, así como coa 
18*altos entra el faerta amaietir govlllano, ieber&le».
Sr. Pon?!, qae as encaení*» accidentaimen-». Sáponesa que Loáu había recbázado le
kqu®haáéssabierto loa msnejoa áelvieja;?© «nívsnesotío?. y los íñeioosdcg mak- cssíerade Gassía y García Prieto la de 
Teaftííó. {gneñoafionJoséR6moayAi«aládeiOimc,'Uoi^«í^««3Íóa,4aaqae»ohreéal«inflayóbaa-
B.4é maridó exknojídinsiio había tenido I don Gailisrmo León, éou Bflríqae G. de T<ínk Móntese, pero García Prieto »e negó
sus m,oj.íges, excepto la úUi- i Tokéo, do® EduRíáo BasíncTii, oF espilla e® ¿rhsclato, dando Moctero cuenta á Vega 
 ̂ «ibaEdenado á ’ tedofke nifiOelÁe Borbón Sr. SánoL^z D.lgado y alguno» de And^jo de k  actitud resucita del rebelder ía  una política m ás expansiva en ’ vsis&ño. 
sentido liberal y. démo¿|áticcí, hasta 
el extrem o de q ije  4  ¿1/partido Coh-
ser7ador se quería  pon^i:'; en Cpndi-f te»ií^HYe®,k cuHjtpliósa en
Clones propias^ de segu ir gomando!®®® P^ t̂esi Lá carta íamóte, que 'lle\ 
del turno pacífico,, tendría = que m o4®”  una Bíí|ída de Ysliaflclid 
dificar uñ tanto sus tendencias r e - P
trógradas y  arro jar áe .s í algún las-« ■ Baseonñínsss mi;niste?k!eí(. 
íre n eo  y  clerica l.
T a les, por lo pronto, ib a n  á  ser
íte. H.abinra -tkdb díte eñís BU.,Tiáa,*’¿ió|® .̂ pt-eMmicsns
- z  -  • -iv; *.., . : 1 uttinstante,-posheblwaseifioAn n m |
éóhfék meSeíeféiieo. _ Ls te»ja?&|siscéi5i'ó'á qiae lé Rabifisa. permitida. «ef.la
después de haber amm.' 
coa los Meaos de cada une da ena
I Étí




I Ea fiu viaíí,  ̂ Armljo le pidió otros tmi- 
[ gCB y entonce»' Moatero ie propuso una 
f xeücneiliación ccu B&mso, aceptándola el
tos prim eros resultados de la in 
flu en d a  ciúe todos auguraban com o 
reform adora  úé v ie jós proceQimien 
tos y  absurdas inclinaciones.
P ero  i qué error ! L e jos  de ser así, 
ha su ced ido todo lo  contrario; iá  
p o lítica  se quiere encauzar por d e ­
rro te ro s  m ás estrechos cerniéndola 
en todos sus aspectos en el tamiz 
espeáO de las cam arillas cortesanas; 
y  el partido Conservador, en vez  de; 
liberalizarse, se pone á lfrén te , con  
M aura á  lá  cabeza , dél m ovim iento 
c lerica l y  reáccionarip  que se ha 
in iciado con  pretextó  d e l 'p ro y e c to  
de ley  de Asocíacioáeis presentado 
por el gob iern o del, g e n e r q l : L óp ez  
D om ínguez,,
Y  á tod o  esto.én  la corte  se insis­
te  y  se persiste  eu que el partido 
liberal siga  gobernando.D espués de 
M oret, qüe>.á títu lo de liberal, p ro ­
m ulgó la d ey  de Jurisdicciones, v i­
no M ontero R íos , que sin h acer na­
da, al prim er asom o de p e ligro  y  
p or Un acto  que se tach ó  poi* todos, 
y  fué en efecto , anticonstitucional, 
se  d eclaró  en fuga, pues todos sa­
bem os que lo  d o  M ontero no fue 
una ca ída  sino una huida; lué^^ v i­
no líóp ez  D om ínguez, cu y o  G ob isr- 
no presentó un program a de refor? 
m as que m ereció  el aplauso y  la s  
sim patías de la  opinión  liberal; a 
este G ob iern o  lo  m ata , del m odo 
inicuo que acabam os de v e r ,la  con' 
juración de M aura, M oret y  lós ele 
mentos neos que gozan  predicam eñ- 
to é inflúeheia en las altás régipnes 
oficiales; es llam ado otra  v ez  M oret 
el G ob iern ó, después de su tra ición  
y  de prestarse al ju e g o  palatino* 
vaticanista, y  el p a ís .y  las C ám aras 
lo  arrojan  ignom iniosam ente antes 
de  que llegue á  posesionarse del 
ca rg o , y  en estas circunstancias, 
alardeando de no querer prescindir 
del elem ento liberal en el G obierno,
se intenta otra  v ez  la  solución  a b ­
surda de con ferir el m ando á M on­
tero  R ío s  y  p or  últim o, ante la im ­
potencia  de  éste, sé acu de al v ie jí ­
sim o m arqués de  la V e g a  de Arm i- 
jo , sin duda para probar si su lib e ­
ralism o y  dem ocracia  de 84 años 
son m enos ardorosos q u e^ l liberalis­
m o y  la dem ocracia  de 7 >  años dél 
general L óp ez  D om ínguez.
¿Puede tolerarse tanta farsa y  
tanta h ipocresía  con  que se preten ­
de engañar á lá nación?
N o; hay que decirlo  de una vez ; 
el régim en quiere h acer de la p o lí­
tica  liberal una tortilla sin huevos; 
Quiere tener un, G ob iern o liberal y  
dem ócrata , p ero  que no haga  labor 
alguna de liberalism o y  dem ocra* 
cia . E se es todo el secreto  delactual 
d esb a ra  ju step olítico  en que se en 
cuentra España. E l rég im en  quiere 
aparentarínclinaciones y  sim patías
Hace ua me»; iodo» lea jpei'iódic.es prabli- 
cabea ca-deepseho ,d¿ Roma, ea que' se 
aaaGCiSba c pór% turnio p&m. ? úí éao'lk-' 
mó él .flsráídío á la áaíerior crisis ceasote 
dáde. "
máíio» él, que mecíase en el- coítimpib de 
aG» votacioces favorable». La mayoría era' 
má'ü liberal qaa Riego. Compsok y unida, 
apoyaba So» proyeelos de! Gobierno ¿Qáiés 
hiblafca da eonjara» tísmadás en k  scm- 
br», de Iraiciones que nrdíaÁ los amigos 
falsos?'Móntete, agazapado ,*a'«a pEseMen-
<)gaido eeto cemo también que el ge- 
Wdyler ateptaw. la cartera de guerra 
. , y Rornaaoce» la de GO.bernación, Vega Ai-
“  , T» j * j . f mijo gometió la lista a/. ,«*y.Guardia; tom a d u ra . PUmar íesienie,
gib 'Baürskiné, jovén de vaínticiaer afios, | á déáauv:̂  ̂de ŝo quinta moja
hermosoí rubio, rico como un gran duque, i ■ , ,  tumüií ^omau^r,, ! s r. .a ..i • #. ji*,líÁW» rtfí-.í-MA ‘ Ího todoís «n« nj'inaiAB ’ áeídctoí procuío ri r T - v̂uivut-v, j Al saJií d® puíacío lecii'ló el jefédel üue-13,ñama oiíacíao. una lortrií-a, un hotel; a D. Igimso PefiaranUí; Barbón, oseo, se- ¿
Había trasseuFiido un añ®, sin vo]vte!ó|® '̂'"'' ®^'.WJ®®M dajSoiGé̂  ̂ qu0F-  ̂ Alberto Imperial; Borbón, otra, «¡-O® Annació anéá ks do» de la tarde inrárí*|«a.»ái- m  el más eteárQide toda Fteneia, . ’ i "ntero. > Anuacio qnea las üo» ae la larae juraría
' •.JcaéLw'̂  ■ ■ . - w y  ,.eljisblaete.
'milite..,': : • ~|' n L f l §  ■̂’teícnlárTa nóiíCíB'-a>l"qím-A3ói/j»tf-«o--j^
Anótete el éxito c;mo éxtekritñ Bsts ea ' 'lá* e» e,! n/e je.uimei*r k  castv'̂ ra de niaiína, dioiéa-
! abogado M?. Earlqué Ge- á» JM®- dowe taraíjlén que los cscalejlata» ae haUa-
r^nj, .que ha défaaáiáo hnlkElmrnta M áisg^teado».
* :L : ................. »^ invw ^deem aksría« dim.kióu de GoMáa se daba cQmoepm-
eer é 'S6,?gíó. ' ■ '■ ■ ■......
¿Co’m© podíie equivocarsí,? Im pcsible;
aquélift tolla áa t,üm, «qúsl andar, la-mi» 
rada somenáida ea- la' eaqaina de la- paUa|
Alejandro;
¿Pete qué-moUv^ibá la preseaci^ Se Sav-| 
gio en PesB? Sa eststeiceió. ¿De ífio  ó ¿s te- 'Y BO.sa ifidignea «'^cesivimantc auéEtrAs i má« venía-; probare,, fnndameafándola algunoa en quecioss's'píi.E está abíoSacíón, que ií^gg « jjoaygnisiite, no solo-por la eflcscía, gienáo x'epirepresen ts ule de Moret trataba de
oU to 1 .Cím.™ a ltó ,« « «D i»  »1 míol.U-|-MC>í QoW i íe  «mtiM m m ». . t o  to praíociVl.. M ip (»s. B. “ ' S “ r e ¡ ’p.d^^^ j ím .jo r  o . « « - . i„ „„a n a /V « !M te .e n  elp.o,m tode Aro
StJteVMI» J 3 1 . liJi-eá fK éw í'l __ «n  -m ílíinr VOlU 130,03.' i  /.An n-svenrir. iilil RrllAnA dft «n ÍAfñrío. Para-esó dio al'mismo, uno; da »ua fáj''D kíte'.estsba Asa l a t e , - i c o - - ocasión so h^r máa 
imiliarEB más iatímó«e Moret sancionaba iaf ¡-y'M pe A tm ím ! i«8síshoríibk! P r o c u r ó | '*5''®
ley da asosUdoacs. ĵ CómO; Bino, iba á 
eontenUr que dOB da ace amigoa fismasen 
el áietámen? Canalejas preddiriá lo» deba­
tes con ia 36senidád y celo que demqstr&Ba 
cumpiíá%mente, cupedó una hosca minoría 
abandemaba los escaños y en cuanto á Mau­
ra... ¿á qué tanto temerle, téniendo á su 
iááo ai Demósieaes Malagueño, al ínclito 
don Bernabé, vence4or en cien patlainahta* 
riOH combateaf
j  Pebre] Su áesficgaño fué tiemendo,
• La democracia monárquica falleció hs.es 





'SI,a fiin̂ brygo,&u corazón I&íía .á golpee te- 
dobiádo»:; la'anskd&d sé spodssaba dé ¿ik, 
esta ífBVñtetena.ba.én «sa/oidé: «‘030 sam-, 
bkrá, OaiiEkátodÓ Gftmbiará'.»
„ Se inclinó dl.íis^ksdo una miFftdñ b&ck
íuers; ,'e¿ntenuába ,!s mismft unífotmid&é;. 
alguao* árboles que rápidómerita dosapare- 
císn.' Ba.lfccí'tearchafea eon una carjera loca, j
üa  pueblo,'üáá mSiKa dé isba» rars» con''
paredes ínrmadss pos.troEcos d© árbole?; en 
medio uná teaz..Ua'!(ninulo después desapE- 
récía éia.'nn recod'o'del ieneco.
La lana mostraba bu srasiiUesto dkc©
jussVidf, •msaiia»jxi!ña¡ii¿‘
de S. iiópsz ds Heradia
Rnprefi«otante&: Hijos de Diego Mar- 




________ _____  . Nj?í,vement3 ss.Euspenáier'oü.ayerlOB jai-
Se difitii3güíá’ ''á al ganos kílómetEOs hacia |e}c#„g{ñaiado®,por lüs moüvoa tíeeiempií'; 
adelante una línea sombría, untr&so de|fútatejqr&do.sy .kaiigos.  ̂
unión entré la tiem  y el cíelo, pítreck como I Hoy se verá la eauaa icstruid» contra 
lá decOER&ió'Q de «m teatro: ¡eia la lelva! | Jaén Csrdán Ganíkks, por homicidio. 
Oalitkí. conoefa I® «eiv*, pero nunca la| p^sa el juevea no hay sí.fiskmienlo
CÜENTO POR ALAIIí B'AGRAO 
-J-raducido para El PopbiAR
—Vamos, Quiink#, vente- Bafíea ®Btá ya 
_g&cIiad*.-“ Dijo fiotre fenvueUó én una 
amplia pelliaa hecha de la piel de un obo 
negrój que él téismo bábía matado en una bs»
'pasó «i a temoi: ísmor desconocido, temor 
' álo sombrío, áí los sulácí» Bisiesísos úel 
' yénto sefíñ &l chocar en lo*r tróncoa y ea
k »  ramas de los árbolfi», formando ecos y _____________
^esonsaeiaa, que poni&a espanto en suáni-|g^|Q iuEtmcíoside dicha ciudad
mó. I ;'f; C ita eJ oa s i
TismMs.é&
Se ha diapueeto que el reclaao ea k  cár- 
céMa Almeíía, Antonio Rivs» sea tfaslads- 
dteá la de Archldons, á deposición del jaz-
ú«d 6oi medica ento ©n menor volumen,' jiactóSCií, con arreglo ni criterio de su jefe, 
sino también por la faciiidalda tommo,  ̂ Aigc? Jaáa tarde se desmintieron toda»
que evita todo mal íabor. ' fi«iftsvíiii.'*ioneí'-
 ̂ Davankf’íilasprmcipalésfut^®®^^® I®* (n«M»loífflaAgtetes: Hijos de Blsgo Martín üartoa.-  ̂ OaassloSaa  ̂ ,
? CanaUjits ha «aifiíidí» a su despacho del 
Congreso, donde ;*ecibi6 mucha» visita».
Reüiióudose á Is cikia ha manifestado 
que lo que’j de en ella lo importa son las 
id*»«.
Uaa vez resueltos, dice, el proyecto de 
Aaociftciones, supresión de lo» consu- 
 ̂moa y lo» presupueates, lo demás ea pura­
mente secundario.
I ^  fjsetunsoffl pa:Q,'ai«s‘ lm i® )oto»
I Dito y Sanche* Guevra expresaron á Ca- 
f naRjas k  complacencia con que reiian que
tretirab» sí? dimkióo.
p CanakjCíí contestó que la cámara era 1$
llamada n rev’olvar el asunto.
Parece que fli Congreso la rechazará, 
Mtr^'vcr O o t r lw n o
4 Diciembre 1906. 
Idemdir00
Comunican que el Shah de Persia se ha­
lla morlbanáo. , ^
3 Un cablegrama recibido de Téherán anun- 
Itóft que el Shah abdicaiá el trono en el
tei juez de fs-Merced cita á Antonia Fer-
j El Gobierno ha quedado constituido en
usíncipé Mohamsd AUrmia». Ha forma siFpknk. , j .  vr*»« a*’
 ̂ E«te ha tomado la dirección de los cegó-J Proaidencia: Bfaxquée de la Vega de Ai- 
ciOB del imperte. Pérez Caballejo.
ÍS® i T i n g e »  ' , , I Gobernaeten: Conde de Romanone».
Dícsseqae las tribus de Angherá y Rai-| y Jî Mois; Birroso,
güU hfcü concertado la paz. ................  | jj^gi^aáí: Nft̂ ’ asrosravsiter.
■Agnárdaea en Ratet al sultán A.b3ela-,
KlCl* UUO CI UIX91UU «A»*'»'»'' ~ — ------^ ^  |tJO»e UaiOia «avacjuv
cacería; pués era ún joven intrépido que |én otro eoséaoo fetaado y ® „  . *. „  I tete y Antonio Mtriíu Salasar.
nada le detente, ni loa idos -rusos que hia-l Akm'eáa á AntoMO Hartadol l -ruso e , , ■ 4.t»íuoA a jau utuv
kn haBta la médukj ni te» biuBcos ataque» timitísmeate»
2i» p&ra aplicar las xoformas ¿éade piimeio i siarinf.: Auñóo. -
d5l año pjósimo. . . | lostracóión POblica: Jímeno.'
j  P 0  P F O V Íü O ÍSjÍ  i '• b’t'detico. -
dTkfi beslkB faroces que trituran los hus-'Bouríhl¿.®,sa encuentro énParn, y sus ^  4 Didfembie 19Ú6. | A q a f  n® H s 2P®«ad® « * « »  _
aoB- ahdganymaiani .Píotre'©aireabió lateeatimtentes. _  tkisihi» »   ̂ • Considerase qo hecho qi^ Montero íUOaAe la isb* I ' Cuando terminaba su confé»íós,anhaksi4®®aíflsi^s«»«o pasr«E®imi©a’®®a.®a b ® B l lb s o  yétirará ia dimUión y que Cenalejas presi-
Losmaderosde la chimenea cjepitahao,.íte, Ecshemcsoa otesdee^^^^^ 2 Sec^^segmda | Da regreso Sel mitin cetebrado ayer en congreso.
««í^ícieuSo en k  hfebitaeión un calor Bofó-iban ti espante que te inspiraba aquella na-1 3{5reeS.~Homiísidio.,—Prc«ñBaSo, Juan f tíalkrt®, eatraroa esníando en Portugalete q^e para continuar ea
S é  I turslftES: á la que debiera estar habiUiada, | Gaüdeia.—Lstr&Sfj, Sr. Istsaáa. | elncnente carlistss. f présideneik de i» cámara popular exigi-
Ls "hermosa Oaliska Fedorc.va» rubia y j por terrible que fuera coa su soledad y sus| | Varios jovenes rspablic&coe le« eontes- ̂  Gobierno la déclarftcióu^de que^se.ha
fresca aldeana de unos veíatidÓB años, Bé j hifilu®. I rifirirt'ÍQÍíi'n W D Y I D fí ís l  Itaron dando vivas á le democrjscfa. :
Sentaba pcrúUima vez,aEteM® «bfan- Píokepreguntó:-¿Loh&aamado? _ | L O lB IS lO n  | es-rlirtes, entonces, psorrumpteroa
A» Inte níAií̂ a de lobo bíio l&ceuotftl — No, SÍ lo *masé xiunc». Sí)lo & tí PíOhS | , ,  , ,.. ' ,  ̂ en Sefsfor&dos mueras.tem  en las piales, de tebo,níjo i&capola^ _  i Ayer eekhrAtesióu este organte^  bando» llagaron á les mane»,
áeltrineo. íinívina Hísete ell l\ iovea aproximó su rOatro que el fsífe|dó pseEldiáa por el S?, Caííwecíi L^aéese de puñeiasos.
Qae ios B&ntos'teoaos c3;amoíat&bé, ai del csasácr de esos, y ssf y e^nk asiateheia de todos tes vocales que| ^^aidia civil pudo eapart ilcs y spaci-
r ,i«o . en ™  togo toao. 1«. « « . t o . :   ̂ 8“ '
I Suspender la kráias.clóa á« eréUto so -
' isitada por don Alíjandro López Fernandez .. ■
láíin.reprftssntációa de BU ísposa doña Ana|»ldo traakdfido el párroco cessro "tI M- SÍ& LUmss Lópsz haeta tanto que lo eeahiñes que el vecindario promovía centra el.
I B® Bsr'«®loBa« |
Les patronos consiracíore» de ceras han
■ • ■ -■----- -̂ e nueva hc-
áie* en alga­
lias' que están cbnatruyénáose.
próximo, yk je 
prctejsn.
Sonriente'abrszabs'la joven ála as>e,9a ce 
!& venía éítaads á' wsícte kilómetro» da 
Pero, de donde Ptetré y Óaiteki venían. 
Después, Lanqueandó el umbral, gu'bió al
trinco.  ̂ V . , .La yegua pkíéba impaciente, b»jo el sa­
bía && áiccutir el proyecto de A»ociactóite»,
 ̂ O íd ® » » »  »• »• »▼ »««■
i SííiBeivan enidádosamente las órdé^^'
/ dadas por el rey á io» »renerale» Malt» y^e- :
■’ srer cobEe la cnssüén de Marrueco». J   ̂
I Parece que les leecmsauó la má» perfecta 
! uQióü ealiQ lo» elemente» de ambos palies,
• ,  ̂ cuidando qué el núcleo de fuerza» sea igual
Dicen de Chiva qoe ea virtud de haber ¡ giahts paites.1. .__ iHitsKvfiT\ 1Í3* RIO-' * _ .. .
\v
El d-omiasó 3 dei actual, como gstabas por Ja interesada. .
A,a jrw®u« r-'*— PAiiShte aeaión cyifiaaria í5ím€S‘ | Qae permanezca BC-b?e la mena el isios-,4 i.u« i.a.*»''-*'-—^ ^  «
micífoulo de mí,áera 2uu*& p/oviaeisl do Unión Republi-jm® v-slativo alieearte á* alzada interpuastef decidido sup.imií la jornada de
panillas £yg?ntifias. Había d e f  aneadoj 1 | p o r  D. Diego Viiiar ĵ i Rosado, contra un Iras, en vista de que bo tw,teja á;
fccassáo del Ayunsaojieato da Atilequer»
neniiias , , .ji, f
tomado buen plesao. aspiraba ei aire
Un grupo de obrero» ha recorrido los t i -1 
Itere», imposlenáo la jornada que tenían j
poéticos focos.
Psiotré recogió Ifis rten« a», sa | este motivo, se invitará á tes Juatí a 1 Conceder0I eitrachd esisnto, y deípses ae usa mvx- i ii:.on _ •
m& despedida á Alejanusina
aacramentel «'detente». __Aproar la dtetribaéión de fondo» para
Asotedo
r F ’onÍBcíóel Lu^’ ^ I  ftífKcffstes de diputado» proviscialeB pars. bsila .
,i , fetiimal I aue puestas de acuerdo con las demás Jan - ü *
.i r v U j i L t ,
ir ha adopción al expósito Bírna-. para procurar un ftireglo.
5 te Saaiísima Tiiailaá, da Mar-1 —Es previsión de que r?pe?-
Apr 
a x i B  acta&l.
h a d a  la libartad y  la  ,democrada,|«mprottilIená° ' « “ í-to** doTroesÍM qos to a j Ap.raibii «e malí* i  lo. AIcíWm  «a los
■ - realidad|M enp.onlo«ausM o,a)>Udi»sW «y i t o ^  [ AyaoUmtoio. to BmshMÍ., C ísillrotosiend o  en él fondo y  en
reaccion ario  y  d evoto  del clericalis- imano del regaía-
rao.yeso no pu ede ser; h ay  que
Dió33cu«nis dsl gráu número de adhs- jAlbaidsy BacadaUd, porsc
*recü5Íd&B ai mensaj-á que pe? iuicU- ■. te c®:-í'ficasi6n de isgreses recl-smada.
o haber rfimitiáo
saj ‘ ‘ ’ .... . *
la c á r a m o s t fá D d o s e ta la ia l  se es: ---------------------- ------ '  UÍro tolsC am idte Eiroml^Aa to
6 con  el V a tk a n o  reaccion ario  ó r  Éúím iootoiUe lospo^es
con  la España liberal; Ó se  llam a de ¡trecho en _ __ __________
? rasieíüa de voiioe íñdostsiste.s de esta ftspi-1
Se tiene gran conflánsa en te dirección de
Toochafd.
Malta y Ferrer marcharán en breve a te­
mar el mando de Is eBcuadra.
Mañtna cernerán en petecio el almirante 
Laneéi y el general Bersnger.
I A nA An
Miñana debári llegar el S?. Auflón, nue­
vo miniatro da Marina.
@atisfj.®eidsa
Vega de Armíj© ee maestra muy satis- 
cu liaian aquí' ¿8 Jas atenciones que le ha dispenaa-
los Bucesoa políticos de Madrid, ae han á ¿g familia real.
adoptado psccíucioce». | p ^ o v ie lá s i d »  vaoaiat®»
T,  ̂ i P f  u* s EicrUeiiodel Gobierno, en general, eaEa sitio próximo de este coate ha apare.¿ ditciiioncB
cido fel cadáver de un hombre. t ®  ̂ . ______ ^
Se cree sea uno da loa tre» iiiputeníesj
primevamente
El gobein.*.dor ha llamado á lo» patrono»
uaa vez al p oder á los con servado- Ifsaoqaíisdoti, se alargsbn como mi» iEmén-|t?.n 
res y  á los neos, ó  se deja  q u e s r ^ — ■"■— «rtA *rti!Sj?5S.RtM manc.hft-!-áBv¡
constituya un G obiern o verdadera
T¿n Bolo se proveeiáa aquellos cargo» 
9 r. 4 , * une ncceiartera'nte resulten vacante» y lo»fdeltoudto pf.ro .Sltalafl... toufríg.to « «   ̂ dtai.ioM , , «  t.bg.u
*̂ Re*ina aa ítoJl® to tompofftl to TÍceto. jroiactei isrevoroble. _ - ,
zczobxfijfizoñ en la bihía vaiiosl iíoMaí>pai33i®#ffltc®
i Se indica para sabseeselsiTio de Qobe)rD&«
Loa artíllejo» h%n cetebraáo con un^ciónalSr Ruis Jlraénes.
Ayer
 se ¡aa sábana blancs, qaéBolamsn e en acta ei senúmiesto de te tal c 'nteael arbitrio sobre toldos, mués-1 banquete te fisste de Sania Bárbara. | También ae dice que á te lubiecreteite di'




DOS B o m t m m  D is jB s ij,» '̂ ■—'--- “nc;,í=í I
SHérodles 6 de P ie íem bre  de 1006
jgfl̂ )ij4iBjgaaaMaBB>ww90BKffiiJWW?i
SILISNATURAIESDEUTO
extraídas por evaporación EN EL VACIO de las MARA­
VILLOSAS Agaas de «La Toja.» «
Se emplean para la preparación de baños GENERA­
LES y LOCALES con EXITO INSUPERABLE para 
combatir: ESCROFULA, LUPUS, CARIES DE LOS 
HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMOS
EnfemieiiaÉs de los ojos
DR. RDIZ DE AZAGR& LANAJA
B féd ia o -O oa lfa it»
•alie líARQUES DE GUADIARO iiúm. 4 
(Tnresía de Atamos y Bs&tas)
Gran Gafé y Gervooería
de Mdn^el Moiná.i&
{antes de Vda. de Ponce^
'ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esia hora en adelante 
i  25 céntimos.
Vino# y lic''res de todas elísea y íguar- 
diéntes legitimo da Farftjt.n.
Se sirve aqoí ia «rica Coifrssa füsener» 
legitima alemana, marca «Cinz Negra» á 
75 céntimos la media botella. lllillflim i
La astitud dal pueblo no ha logrado im*| reí, ni los diputados republicanos,hfii 
pedir que el inveiüario re efectúe. testado &1 a?íObi»po. #
3>o Tasigeir ' iilgunos diputado» por Arfigoa;^ han
L». kSMIa. mootafiew. a . !o . .I«a6d«-| ” "5 °?“ " '
,M de A le ... b.í«od .1 lleno j  eU «.on.í ejpmjfio en
vaíias aldeas. f, ' , k
Sus habitantes, sorprendidos, se vieron i 
obligado»á sostener una Jucha deaesperads, I T«H »a a® poSfBlosa
muriendo muchos y quedando heridos no | El conde de Romanones se ha posetíons- 
pocoB. I do del sainiaterio de la Goberaación.
L B asaltantes lleváronas numerCBaB ci-| cA  B  ®» 'j
bazas de ganado. _ _ | E t̂e diario publica na áespacho|Se su
iiisvasJOíABW-raTOwrasiassasMaiBMSSSSSassaiBSĤ^
icen SRAMDES AiMAGEHES
B E  T E M P O S  I
F .  ^ a s é  T o r r u e l l a ^
Al objoto de dar mayor facilidades| 
á su distinguida clientela, esta a cas 1 
acaba de montar, |
Un taller para confáccionar á iaj 
medida abrigos de Señoras en toda! 
clase de precios y tamaños y con arre- \
También se apoderaron de un nifSo de ; gji Geítí gen», trasmikcdo'gJo á los patrones de la más alia ao
cuatro ahos, al que cortaron las mftno». \ noticia» que éate ha obieoido en Éelen
El dolor de muelas
infalibie-
Ha habido bastantes escenas de afilvá-MggQtreviata con el señor Aoñóa. 
jlamo, I El nuevo miñiffitro de Ms-rina celeb^ una
Loa moradores de la» aldeas aisceáss se  ̂conferencia telegráfica con Vf g t de Á|mJjo, 
han dirigido en quf ja si coDBul de Francis. ’ jj(,ggjj¿Q50 ¿ aséptasr la caiterá qi^ '̂ so le 
■ 11 gobetctdosr d» AJeazar, slsimado por, <,firécí»,fundado en el ániquílamisnlb á̂ que
; eatcs hecho»,, ha diüigido un eseriío si »ut- ¡ liegado el poder naval, de cuya tsis,íé eh 
lén pidiéndole reícerros pira hacer frente , tnacióñ no ssldremoa hasta que ios gobier-
por fuerte que sea, desaparece 
mente con la renombrada §
ANTICARIE DENTAL LUQUE^ I 
Precio del tubo, UNA PEĉ ETa  «a todas ̂  
las farmacias y d iogueiias. i
{Mucho ojo cenias hurdss imitacionea
B e  provinelai
que han aparecido!
Al por mí yor, r;,Idaí?é al Laboratorio Qaí- 
mico y Farmacéutico del Ds. A. de LUQUE, 
en Jerez de la "Frontera.
' á los montañeB6B,que tienéii á Is población ¡ recUfiquen soc propósitcs. 
en constante alarma. I otro despacho del mismo origen ínucdíi
fque Aufióü ccnfcsenció . suevameate con 
|Vega da Armijo, indicando aquél áéate la 
1.® Diciembre 19 C6. | conveniencia de que venga-á Madíid para 
B e  VttS®¡Kela . | presentar so» excusas ai rey.
Numerosos gruño» han rsfom dola» ca-K  vialahoy maseha Auñóo, |emiéc 
lies gritando {Viva la libertad! I^bíjo la todos que^
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
AETICÜLOS FABIOS
La antigua casa Eieumont
Sacesor ESTEBAN  LO PE Z E SC O B A R , S. en C , tm sladada
callé da GRIIMDI, 3 1  [«spina á la de Galdaiería]
v ídad  recibidos óltim am eato de Pa-1 Verdadera rebaja de preeios eob ie  p ^ l m e m c S r íría. ! 0stableeimÍ9Eito. - L9nt3S y gafas con  cristales de roca, de primera caiiaaa, a
Vamción constante del gurtidojiê 'gQatro pesetas, lanas fantasía para vestidos de Se
ñoras.
, Beas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tama­
ños.
Gran colección de telas para trages 
de caballeros en calidades acredita­
dísimas y económiGas.
N o t i c i a s
C3»»»tel0« 'á®.
‘D>U 3 Diciembre
de 9,16 í  9:30 
A<9 37.53 á27.5S 
de L335 A 1.335
E S t l f U  m m . BE DIBBJB
reacción! ' C6{iit»í esti muy ctinlenta'éon
Acompañábanles muchísimos agentes S e , a l e n d o  genemieg ks
la autoriditá. l aimpalía» que aquí Gkñuk.
Ls, nota c&racteríatica la han d&do ka 3 L®s ge®sj?sssl©a
muchíalmas persofias “da orden y calidad, | Afiegúirsaa que WeylQf píoveerá dOwf ca- 
peiteneciente» á diversos partido», que han • pitaíiía» geneiales, die énáose que uíso ds 
vitoreado á Blasco y Soriano. • los candid&toa es él mi»mó y otro el gene-
n Uo menlfeaUnte arengó á la multitud d i-; ral Palacios, 
fciendo que en Valencia no dehe haber di-1 |lSs<83íMf®iíB2s:l4Íadca(
(visiones y sólo debe grite rae vívalaliber-l Dice qh pejió^ico ¡ocal que, á pesar de 
‘ , jT, , j   ̂ f no haberse reunido Ja m5aoíí& ccneerv&dO“
r  uii » También se dieron vivas á k  ley da aso- j tratar de la cnnductiiv que haya, de
LasMt o i ; cigeiones, ‘ seguir, opinase que ao guardará al actual
s , £ ií  * á manífáfilñcióa se disolvió pecifles.- Gobierno k s  miamsa címsiSersciones que á
de Gracia y Juatick pasará Montero Víllñ-'jnen^e. í loa anteriores.
f  a, iDstituyendoá é*te en Ja Dirección ge-| Bel<nSQ  i También escribe que váriesmonteriataa 5
Miftldd AgricultuTí, T6xif0ütft Gallsgo» | ]gjj 6l pueblo do Abrojo y ©cesión do xuo:?etiat&& hau Jécabéido isu libísffiad de &c*
M*all®lt®0 i o n o s  "celebrarse un baile, varios mozos de dísíin- eión,por no hallarse conformes con la solu-
f Con objeto de felieitarle desfilaron por la pueblos que pretendían á una muchacha deda á k  última csisis.
■ — ........................ ...................... .. o í oáe ,
Fieparatoria para todas las carreras 
da Artes, Oficios é Industrias 
DIRiaiDA POR
D« A n ton io  E uiz J im énez
Horas de olase de 6 & 8 de la noche
Alofiios, 43 n 45 (honí Oánovas del
Resuitíron dos heridos gr&ves.
easa del marqué* da la Vega da Armljo na- > bastante guapa, riñeron, haci'^cdo 
meroaas peraonas. ' piedras, palos y armaa de fuego
P r c a a n t a e ló n  d o i  |
Dice Vega de Armijo que el Consejo de i 
mañana ae decidirá el día vn que el Go-| 
bieino ha de presentaise á bis cortes, opi- i 
nancío que éstas cosas debeh ser pensadas ¿ 
y hacerse sin prisas.
C o n g r e g o
P a r a  e n t i e r r o s
Carraa jes de aiquilsF
Monopolizado este servició por 
empresíis, cuesta cinco pesetas por 
coche.
Los quü coKStituyen las paradas 
establecidas 60 la plaza de Uocibay 
y plaza del Teatro, están á la dispo­
sición de los particulares y dsi públi- 
0 á los precios siguientes:
Al cementerio da San Mi-
guei . . . .  .............. ..  .
Ai cementerio de San Ra
fae!. ...................... ..  . . » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos: P¡(i0a ^qI Teatro, 45
ds 9.50 á 9.40 
dé 27.54 i  27.58 
de i.349 á 1.345
Parees que Jes catslaniata» éstln decidi­
dos á que se diacata, lo má® pronto ponible, 
el proyecto de amnistía para los condesk*.
lí TM j t. « íor.R E bey dé juriadicciones.5 Diciembre 1906. | ^t Og&̂ isiaíías
T, • *í^*'?*! Se indica pfeTS Director Keberal de Co-
Ea el Consejo de ministro qu municacione» áiea señorea LMorre ó M&r-
cslebrar eata tarde, írataráse del discurso 
de presentación, en el que ae cossignérá
Se abre k  sesión, htó’ tándoao loa esesfios; qué el Gobierno hace suyo» loa proyocks j ©K®lbo
c«a_e.p .cW iM  el íe  coeeu-)'¡ terée, dice «Si Globo; 
BObre lo sucedido
ds herooa dichio i 
loa másicoa y él
completamente deaieit os.
Preside Laviña. 1 xao» y ei de ceocicciones.
Léese una comuA'icación dando cásala de * N«da ae dirá ccerca de los presupueatOB, &sic    ̂ r  a n a <̂ v
1.  Clleie, y «  d . j o ,  l.,m ln.do el «oto, f , „ ,  h.b.ri<>. p.e,ei.S.ao el m ta o  ltíel,t.o ® * d ia l VEtLO en d
- ( M « A h .e . . , « c .d o l . . . . . . í . , n e l e  J  - *'-• verse
eóndícióh que en ks deckraoJooe» que* elí ĵ®* áías, y veaaodar
aoa pos un
,  ̂ _mo el Ejército,deben tener na minie tro e ayo
nuevo Gabinete hiciera a las cámarís, hR-'í discaaión délos píC^^cto». | propio, pues Jeg de faeif?, por muy spios
bían de figurar únicamente la legalización*’’ Así lo declev^jfé. “ ; que aean, aiempis resuliín legos, sun en lo
económica y el programa acordado por loo | También tratará en esta convocaíoria' elemental dei servieio, y huelga deei? 
liberalea en 1903; pero como en dicho pro-^ F®Itóién de altos cargos. | que deeconocen por completo ios grandes
grama decidió ei nuevo Gobierno i que ge| MoBsabiramieato ’ pícbiem6s áe oíg&iskecióa y aná’apaentc-s,
consignara el proyecto de Asoeiacíoneo, por I De 1-̂  secretaría del u  íesoirer conskate-
..em ottTO dia.m del..,g«,ae., lecoa.íd.Avml/0^^^^^^^ . . . .
Javam vM to | * f  °  * f t&hkdeado k  práclica de que sean m&ri-
A las siete juró el Gobierno, tomando M & 'iúJ ii rn !!] que «e scb los ministros && este remo.
Mmento á los nuevos consejeros el Sr. B s-I, , f® sata tarde, «sikba l Y en la elección de Auñón, ha eakdo
DESCUBRIIVIIENTOS CIENTIFICOS
DE PERFUiVIERIA ;
. Acaba de llegar á esta población el repre- 
fsenlante de la importante casa PEGUHA, 
de los Estados Unidos, para dar á conocer 
las especialidades de perfumería de dicha 
casa, únicas en el mundo para quitar radi- 
calmenle DEGAS, BARROS y MANCHAS
, ARRU­
GAS en quince días. VELLO en cinco mi 
ñutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
áA-Uis.PECHOS con el FOMENTO,HlO,LS= 
ÑUS, el ideal de la hermosura, la última 
palabra de la Perfumería, resultado instan­
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTÍFRICOS, JABONES medicinales y 
antisépticos, y la primera aplicación d(d 
Bs»&& ó Pafii® de VENUS, á cargo de la 
señora de dicho representante.
Las consultas y visitas gratis, tanto á do­
micilio como en la calle Molina Lario, 5.
iroso.
Ssgaidamenté se reunieron loa minia tros. 
ComB«jaJlei
Si eonsfjlllo fué pre»ddido por el rey. 
Después de exponer Armijo su p'msa-
oonvenido en principio reanudar mafi&na acertaéisime * 
corteo, 81 bien &}gUI30lÍ XHÍQÍ9StTCS h&big,- 1 
koadedejatio para el luces, teniendo enj 
? cuentn que ei sabsdo es día feetíTO. ■ l « A A t . E © a i A :
eobtolo.
dél 
desde pe-miento respecto á los problemas políticosHo. volviendo después á ]& cámara popular Uét&s 1‘50 en
pendientes, los congregados cambiarcii plantearee ei debate político i a i-tuna « 1 'nf».* ¿ áa i
‘‘De'estodímu't'rM^dMStBenia 1 . 7 ."* SoiilM delcofonhe»
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de ÍOá 
[horribles sufrimientos de la dentición, que 
I coa tanta f.ecúencia le causan su muerte? 
iDadíéS
DENTICÍNA LIQUIDA G0N2áLE2 . 
Precio del frasco, A peseta 50  céntimos. 
Depósito cfnlral, farmacia de calle To- 
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga.
É 'itzm
El rey flimó los decrete» referentes á las-
>»•—«̂of-ívtíía;.:')
Ílmuloií. d. lo. .n tM to ¡,'¿Y n w ro ;;r¿íff “• i“»s «o «o  «euro ,ae no■;!rá^Mp̂ :
i U B O  Y  u m i
 ̂ AM JklSf V® V o, T *<' * ja  ̂  ̂w < M tim Bir V V jU"
nombramiento de Martín Rósalas para e l r l o  han manifestado íosem - ■18, Cssaa
Gobierno civil de Madrid,
C «R tcs la
Terminado el consejllio, lo» minislroa 
eampljmentaron á la familia real. 
T onoM aP d
sexvador^B y Jog repubiieanoa.
Lft dG-aneetíg»






Resolviendo la competencia entabkdal
Los Extremeños
PEDRO- FES^AnDEi
TT..  ̂ .vix . . fcOhke el gobernador «V
Hoy yeeibió el rey al Mnairante Mr. Toa-r iasirocción de Renda.
acompañaba el embajador ¿ Nombramiento de Jos nuevos miaiatros.
á 7 j
francés. i  a» .s
Mañana será obaíquiado aquél con uní k.  a^ ^ ^ a ***
banquete, al que asiaíirán Auñón, PeFezi*-. i- o* e a k  primera
Gibaliero, Mattá y otros. ®*̂ |t5eeiond6l Congreso se propone promover
^un debate, interrogando al Gobierno aobieB olw a d o  M ady^td
Dk 3
4 por 100 interior contado...
6 por 100 amortizable.......„
Cédulas 5 por 100........ .
Cédalas 4 por 100..,.k.
Acciones del Banco .E'spaña. 
Acciones Raneo Hipotecario, 
Acciones Compsiflía Tabacos
CAMBIOS I
París vista............................i  9 25








SEBYICIB DE LA URDE
Del Extranjero
las últimas crisis.
Perece que no se opondrá á que Canale­
jas ocupe nuevamente la preaidencia de la 
cemara popular, pero si proyecta invitarle 
á que explique los motivos de au dimisión, 
f 'o i l e t o
Se dice que Dávik redada un folleto 
comparativo de su proyecto de asoclacio-
399‘00l3fifi R í i e m i t i d o  pork comi- I' éeión del Congreso, haciendo coneidéracio-r 
nes eobra 1 j kglakdo en el extranjero y el 
regimen “vigente en Espifia en materia de 
esociacionea religiosas.
C«B»ae|o
Hoy á k a  cuatro da k  tarde se cele 
brará Consejo de ministroa







Málfga y el juez de| Salchichón Vich calar gttpcrior 
í 7'60 pesetea ua kilo,
I Jamonea gallego,por pieza» á 4 pt». kilo. 
I Id. eaturtenosi, por piezas, á 4'26 küo.
I Salchichón maiaf̂ ueño elaborado en la 
ícasa l kilo 6 pisa, y 3 kilo» á 2‘75 id. id.
I Longaniza msL*.g:ceña, 1 kilo 3 pk»,, j 
í llevando 3 kilo» é 2-75 id. id.
I Chorizos áe Candelario á 2‘60 docena.
I Chorizo» áe Ronda en msntecÁ un kilo 
|4‘50 pisa, r ‘
Cajas de mericníle con surtido'ii-variado® 
para viajes y caced&s de 2 á 5 pías. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
Ale^Mol Wi&lso
Veñd&ü con todos los derecho» pagado»,
Gloria áe97* á 32 pesjeta». Deanatarsiiasdí) 
de 96® á í7 pte®. krarrofeado 16 S{3'litros, 
Lo» vinos de «u esmerada elafeOTación, 
Seco añejo de 1902 con 17» á 6.50 pks. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3[4 y 1905 á 6 1[5. 
Dulces Fedro Xímea y maestro á 7,50 ptu».; 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás ckaes superiores á precio* 
módicOB.
De tránsito y á depósito S pks. mesó»*
I m p e í l l í i e M
M lfeBíCC Í-O XE lJJA N O
Especialista en enüvmá&des de k  ma­
triz, partos, gárgast», venéraít,'«ifilk yés- 
támsgo,-—Gónaalía de 12 á 2.~MOLINá 





sistoía y iiflissriaI Carlos Brun en liquidación 
Puerta del Mar, 10 al 28
Gran surtido fu artículos de punto, es-
5 Diciembre 1906.
D e Wttftliaz9g;tou
Se haleidoelmenssjepreíidenok], enelH ,
que Roosevelt se declara dispuesto á hacer 
todo lo posible para impedir que la cuestión ‘ "  
yanki-japonesa produzca
„ - para scordari
k  ccnducta que haya tía seguir el Gobier-i
no respecto é k s  casaliones de orden poli-í ̂ cialmente en Camisetas y pantalones dej 
tico y económico, pendí mies de discusión I preservarse de los fríos de la
en Ifis cámaras. |presente estación, fajas, rodilleras, netos y
Deeae luego se convendrá en que no se P^P^tosRe dormir. I
retreise ia pieseakcióa del micistesio al| lección de Sastreiia. -B ien atendida por
r, < , «  , Ibuenos maestros, se confecciona con eréne-\
DeckBaque el Gobierno había «plssadoposde calidad garantidos, rápidamente v 
e«te acto Mra el Junes, pero Vega de A?mi- í Por precios al alcance de todos los feokí
E e a t a i a r a s i t  
■ 1 . A  M B J k
Jf®jSÉ M AH Í|ÍJF,a 
Plaza dé k  Constitución-,'-' MALAGA 
Oubisrío d© dos pesetas fesíEt» Lis cin»o' 
le k  tardé.—Be tres pesetas en a delante'Á 
hora®.--A diario, Msaairoaes í  ls 
Napolitana.—Varkoión en ei plato d©l día, 
Vinos d® las msloroE msüreaé «onosidaíi y 
primitivo solera d© Montilia.
üntrfidt. por «í?H© 3» San Teimo fPafio 
í«. la Fum 4  ■'
Subista veiuntsrfi
Fftsís i  1& vista . . .
Londres ák  viste. . .
Bamburgo á ía vista. •
B]fA4
f  ark á la vista. . . .
Lohdré» á k  vista . .
Hamburgo á k  viste., .(
Ayer a® hospedaron en ea-
ta!capital loa siguientcB visjeroa;
Hotel Colón.—Dan Antonio Vitoria y 
MohamedBambrAuh.
Hotel Europa. — Dan Eugenio Molina, 
don Gabriel Sánchez y dón Joeé Delgado.
Vl»j«3PO».—Ayer IJegarqn á esta éapi- 
tal los aJguientefi Befiores:
Don Manual Ferrer, don Ser&fln Derqul, 
don Emilio Pérez Sánchez, don Andiés GR 
ral», don Joeé M.‘  Domingo, don Josó Gu- 
tíérroz, don Mánaei Peña*, don Anfonio 
Ptas 3 75̂ Gatié?sez, doña. Maria Maitiaez, don Gus- 
’ t̂avo Soite, don Angosto.Marín, don Aure­
lio Léchagé, Mr. Paul Heiiixe y Mr. Raibo- 
lot Richter. ^
N»v»gffieldst á Míbip¿ ii®0ob.-~  
HémciB tenido el gusto de recibir copla 00 
la exposición que el Fomenío Comercial 
Hispano-marroquí de Málaga eleva ál mi­
nistro de Fomento en solicitud dé que bq 
esteblézci upa línea de navegación entre 
los pneiíOB de Marruecos y Málaga,,
Otro dk no» ocuparémoa ds dicho docu- 
meaio.
Foll«4e.“ -Eü breve quedará terminada 
k impresión de un elegante folleto con los 
dkcareo» que pronunció el Sr. Uaamuno 
en el Teatro Cervante», Círculo Mereantll 
y Bícuela Normal de Maestros de Málaga 
durante el último verano.
Los socios de la Económica de , Am^ós 
déiPaís recibirán un ejempkr, distribu­
yéndose tambiéa fjempkreB ákscórpora-
o B'iPfflsu-
ela.—La Gaceta publica las notes canjaa- 
das entre el embajador de Ftencia en M&- 
diid Mr. Camben y el ministro de Eit.'táo 
prorrogando indefinidamente el ntodm vi- 
vendi con ¡& vecina República.
Sa aplicarán en uno y otro país las tari­
fas más redacídss, concediéndose todas ks 
ventajas que otorguen é una tercera poten­
cia y quedando convenido que el presente 
acuerdo no expirará hasta tees meses des­
pués de BU denuncia.
D9 0-?a»ada — Dé Granada regresó 
ayer el dktioguido joven de aquella locali­
dad don R̂ món Muñoz.
A.1 ®j*. jEleaSde —>A lafz de k» tor­
mentas de Septiembre se mandó abrir una 
cala de dos metros en el centro de ,1a cálle 
de k Ves dej*, quedandio al descubieHo la 
alcantarilla y dificaltando él tránsito de los 
carros, á los que solo queda un pequeño es­
pacio para transitar y esto porque toman i 
parte de lo que debía ser acera, pues esta 
calle no lá tiéne en parte. '
Desde k kcha de referencia hay de día 
y de noche un guardacaúe que ha puesto 
su vivienda en el escalón de un almacén 
allí existente*
Ocurre preguntar, si con los jornales de 
guardería pagados podría haberse" reecpm* 
puesto lo que á ma» de constituir ou» difi- 
eultad para el movimiento puede eonvertir- 
ae en un foco de infdcción.
Mande S. S. inspeccionar esa desdicha 
ealie de da Vendeja y se convencerá de 
que no hay otra más deaealdaáa.
VieE<&&e!c»n«i,ai.—Ei día 15 empezasán 
para ios estúdiáMés las vacaciones de pas­
cua.
: JEeponasftles.P&s&do mañana' vievr.'' 
nes,£Lrmarán sus esponsales ia señorita Au­
rora Ruis Sierra y el joven don José ^óli- 
m, tenedor de libros de la casa López her­
manos.
Bnf«9m lto.—Se encuentra enfermo, 
á causa de k imprudencia de otro chico, 
an niño de corta áe edad, hijo de nuestro 
compañero en k  prense, don álhorlo To- 
m» de Navarra.
Deseamos el aIivio>del p&elente.
DfiLoIb.—La Aearábleá suprema de la 
Gsdz Roja ha oficiado á esta Asociación 
provicckl dándole gracias por sus ofreci­
mientos para ei caso probable de que se en­
tablara ana guerí a en Marruecos.
lificó k  boda do 1» señorita Purificacióu 
Chft«ero con el joven don Eduardo Pérez | 
Burgos y no k  tome de dicho» como eqai- 
vííCad&mente digímos.
Los coíitrayeatéa fueron apadrinados pos ,
el cottopldo indastrial don Rafael AlcHá 
Fernández y ®u esposa’doñá María Aguiki, 
hermana de la novia.  ̂ «*,
Autorizó él acto el juez don Miguel Se­
gura y fueron testigos don José y don Ma­
nuel Mata Marirodan. i
Nuestro félicltftción'á iba nuevo» esposos. 1
O oM ® llff í o'Av»* ’S© . ----Hemoa' tenido el (
gusto de'saluikr, querido amiga
el médícb dé Cúéva» di ;̂Sftn Marco», don 
AntO-tiiO Román Herrera, que llegó 
mingó á láákfea con! objetd dé « tá
Be»í6n dé ló Ja>̂ ta Provincial de Û \16n Re­
publicana, en cuyo org&nísmq;>.repi88ema »
al distrito de ArcMdona,  ̂ F
Péffl»rtt*. Numerosos éorreliiJi«ona- * 
rios de Málaga se, han dirigido al dipaíado 
á Cortes republicano D. Lucio Catalina pa* . 
ra darle el pésame por el faliecimiento, en 
temprana edad,da su hija k  disUngulda se- » 
fiorita doña Vicenta Catalina. . ̂
S 'oefssdl»^ E l© o is6 m l«a .— Anocha 
celebró: sesión lá.íanta Directivá de k  So- 
ciedadBcónómlca. «
Acordóse, eñtre otros particulares, soli- t. 
citar de la Junta de Obras del Puerto so , 
proceda al dragado del muelle trasverso!» 
cuyo fondo sa ha reducido',notabiem'en«.e,, ¿  
dificaltando k  carga de buques de aíf^u E
^^^Hoy miérCOie» én el local, de dicha So- *  
eieáad, sé yeritfcará Ja elección reglamente- 
riá'de nueva, Jitntá y mesas'de baceíonás ¡
para 61 año 1907.\ _ jji
 ̂ Ei acto dará principio á las seis de la 
tarde, nadiendolóB iáopiOB depositar su voto
desde esa hora hastá>k» de k  noche. , (
soZe^Anteguera ?nbU& dlaapasados_ una é
cartá desu córresponsaJí enMoliins, dando |
i cuéntAde ciertos atropellos que,al ^ c ir  deJ > '  |J 
i flímante, había comeüdp k  guardia civil
Dada k  gravedad de la áefiancis, toda 
vea que se trata de un cuerpo bastante; res- 
pstabíe, no quiBimo» éntcnce» hacernos ecoi 
deí hecho, pero hoy parece qué Ja cosa sft 
coñfiama y por ello llamamos la atención de 
las autoridades acerca de.este suceso cayo ,̂. 
pronto ezckjfecímientp.uvge., .. ■. lÉ':
D »  GyaiiB«flii.T“Ay6r vino de Gienada 
el jefe da k  Higiene de aquella pobíacióa,  ̂
den .Rafael Réynés.
Este hoy .psrák capital de k  Al- 
hambra.
El comandante dé marina vi­
sitó ayer al alcalde iaccitíenta!,señor ■Vo'ise% 
Roybón.;
D® v i a j o .—1 »  ®l exprés da la» cuatro 
y traiatp salieron nyer ?aia Zurich (Saiz«), : 
el cómeíciánte de ésta ph?z» don Carlos La- 
mothe, acompañado dé sá-, esj^osa, quienca
marchan á dicho punto coñ^motivo da en­
contrarse gravemente enfeipipl aquella 
capital de la coafeáeraoióu Heívétíoa,. ua 
hijo suyo. ■ - ’
También salieron con la 
don Enrique Gómez de Cádiz y Siíñoró.
Para Madrid, el ínspecíór del éderpo oe
Correos don Márokl Meruetídíi.
Para Cósaofo#, D. Angal Llopíz y  señora.
DI. .eortFeo ,d o  ©s»áma<S«, Dásd® 
hoy sé resnüd’ftrá la circúkelón del iréiu co­
rreo éntre Málaga y Granada, cuya* horas 
dé salida y llegada serán las mismas qun 
existían anteriormente.
Iñttéffpip®t®—Se encuentis en Sevilk, 
de donde vendrá á Málaga, para embarcar 
con lumbO' á Melilla, el oñckl é iptéíprftte. 
del ejército inarroqaí Mohaméd Poasín H 
Jak.
late es sobrino del géneral moro que 
manda ke  fueraáB qne operan en Melik.
Affll»Fa®Íón.—Anoche nos visitó el ca- 
teSiátleó dsl iaátíthtó, Sr. Méndez Soret, 
para regarnos híciéramoa constar-qué k »  
alumnos da »á clase entraóon iodo» en «Ik 
á la hora réglaménteria, ocho da la ma- 
fiaua, ' '
Queda complacido dicho señor,
fe«JpS(S».—Próximamente á la» 
diez y media presentóse anoche Rafaela Ro­
mero Molina én k  casa de socoinro del dis­




- < " '• --- pHCflCiOOCfl If • A Jque harían poco honor á los Estados-Uñi-i*'* muéstííse pastidaiío da que se efectúeiHos.
®̂fL* irnsfisna. | Franelas finas para éamisas en Lana v
Propone el presidente varkB reformas ]Q. i sswie'vo raisafaís'® €© aSaHis» j
que permitan al Gobierno garan-i El señor Anfión ha telegrafiado al mar
Algodón.
impermeables. -  Zapatea de Gome. Man-!
extrangeíOB,y termina asegnsan-i'l^éa áe k  Vega da Arm ’̂rdícré'ndoleTaef^^ de viages y demás^aHículos de tempo-
Ja roadenciíi i* onjniíin ,¡̂ ,1 ! ’*’^da.
Puerta del-M ar, í9 al 2B '
do que en caso necesario »e empla^á }a|no .onocaJ l a jaUa pi ó del
Tendrá lugar k  da la casa número 45,
ealle d ek  Victoria, coa nn metro de ásga», _________
su k  HotaHa dé don José Sterk} Teriijo» Golfíi ÍóVé“Tr7 jlû ^̂  ̂ñata, 12. ’ . . «
El remate á ks trace del 15 ds Diciembre 
próximo. Titakis y pitego de cendicicnes 
esiin áe manlfiaste en Ja Noteiíá.
chocaron el tranrk número número 17 | hó conoce 
oñ í&ífó áe boiw* del vociao áe  ̂ Una vez auxiliada, pasó á su domicilio^
ifíi Joí  jpjlíló,%«üx»:»^o el primero I calle de Beatec, húmero 6. 
da dicho» féhíoalos 6on aigafic» despeifec- | Rafeéií Romero, tiene 19 año»
fuersá para resolver el conflicto en banefl-foo®ro Gobierno reapeeto álcsasuníoa 
cío de la tranquilidad de k  repúblicay delManaa, pero desde luegc conaider* una de
los derechos de los extranjero».
DeDonilXiSfl
En los diputados csliforaianos ha urodc- 
eldo gran desagrado el mensrje áe Roo#e. 
▼elt.en la parte referente á la naturalizeción 
de los japoneses.
D® F axís
Comurican de Teherán] confirmando que 
el principe heredero se ha encargado de los 
negocios del imperio persa.
Dom InTentarloM
El inventario de la Igleaia de Baca
rantía que él figure en ei Gafeineie, 
Anuncia que sale para Maúrifi y'^ng ],«„ 
mismo jurará el cargo. "
CllFCalZIS!'
El arzobispo da Zaragoza ha enviado una 
recia? á losdipuiado» po? k  diócesi», 
en Ja que expresa BU creencia deque, te­
niendo en cuenta k s  apreciaciones qua aca­
ba de hacer el episcopado sobro k  kmoaa 
Jey de ascciadoaes, por medio del primado! 
Sr. Sancha, intervendrán acruéllo» á fin í?*s
L a g  D e l i c i a s
Silusdo en calis Sen íutn do loa Reves
núm. 10, píóxJina al CAFE LA VINICOLA 
Lsmmdíaimo aesvicio por cuMerios y l
G a b i n e t e  D e n t a l
k csjlii{.
Ecaoomía y ccnforíablts soiaedíyeB,
qne ei proyecto se rechace, ó caandt» mema
'«r.trs'ixicaaáKtiC.'saísâ '̂ •WMsaW'íBw».
Borra gor scmpkío lá» 
S'írugsig del rostro, dñs. 
truje loa granos, 'bami 
peca», msnebaa etc. oto. P?znt08 de
DIBIGinO POR
!>• I l l 0 a F « i 0  X ío s e a m o  
CÍRUJANÓ-DENTíSTA
DE S3. MM. LOS JUEYES DE PoRTÜÚAL 
OfiflescionsK, eiap,astí-o, coronas de ore, 
dictes áe pivet, dsntaáasfis MUflijíalí;®.
Esiraeciones gia dolor ni paiifro, eon 
I fórau ia psopk.gairsKliza’aáo sus 'rosu' t&áov. 
i enteaáa Sía. Lucís, 1, praL
«fc?»0*arionr&RSfCTiaflft.'a»gan¿l£aggm?̂v»r>t*sw»-my. g.‘,w»?y(V
i  Reconocida por el médico y 
i  de guardia, le aprecisron una herida de dos 
i  ceiiíímétros, situada en él teroio superior y 
®1 <ffi©a®Í©ff4®.~Ss ha ofrecido | cara posterior dei muslo' derecho, de pro- 
á la Asociación de k  Prensa para tomar t- nóstico leve
piarte en el concierto que sa organice k  I > latemgada acerca de cómo había sido 
beik ©Oíuleaá áe lích&rnoiáieff. | herids, manifestó que al pasa» por la callei
Eu ¿1 Puente de Tetuán | de Torrijos fué agsedídá por un sf-jsto quei
edad yg
tos de escasa importaneff; ’ | és solteia. i
iafdngií las orde-I E xp ia »® S 9 ® f « .
níinzas municipak», ha mnliado k  Alcal-| rororííeron ano«M algunas calle», ttanaa. 
día al inquilino áei éaf resu8lo de la casa I  viva» A k  Libértea. 
número 71 de k  ealk ds Granada.
mamo í „.„Vo MlaMíO««.W6 .a g .npo. i.
Algunos de ios que íóformaban dirigió 
ronse á ls calle *
Al lleg&r á U  del Másqnós'de Lario», Ie#|^| 
salió ai encuentro ana pareja dé vigilancia»Wi'''
Antonio Cano, (|ae habita eú k  e&lk
At5fa3án8»,süm. í l ,  hd sído^nacckdoá | de Salinas, y al pasar fren-,,
IR» iuteridáde» por dedicarse á k  isventa | circuló Republicano pvÓMumpieron
I vivas y apliuso»,.
'CSraiPsfe ®1 «ffi4«5a*aajír® ó íirt&sRaoe si
>’=Hritf.Ta»awsw-ytv
ae xoB cusies resultaron machos heridos., i  Sobro esto áíi.» m _____ . ,, iReprossaítoitc en Máíega D. Gaspar Reme-'
Sa AAnfAnAÍAnan :í'I Sobro esto dice El Imparcidl que ni Mo­ ro O&mplüo, «Jameíitas 17 pra!,'Q A ^
m e n t a b a s
de billsiés del teatro Lfirá,
©RipfeomlsacSo. — Da orden 
áel veterinario da semana ha «ido círboni- 
zado en ei Matadero un cesáo pom o haUar- 
ss en las debidas condiciones da salubii- 
ás-d para el abasto público.
(Soal^dasiá. d »  oie3a®Sas.—Mañana 
jueves, á k s  ocho y medía de k  noche, ái- 
seitesá en este culto centro, ¡ don RodrigoSe Vttiiüen cuatro vontaaa» á dos ho|a», „
apñisadasjdfi nueva construcción y proaiSB i , , , t-por su tamsño, ptra almacene».  ̂ ’ | El tema escogido és El alco/tohsmo.
En esk redacción informarán. i bcsGs .—Bala noche del démlogo *®
ElixiT Msiontacal de Sais de Carlos,
SOIATOSE *
EN l a  CONVALEGBNGIA ' ic¡,
• qqfíaffl.—FAbticftdo de vinos escogiáos^ilt 
y en £paT8to8 loa más moderoos. --Il pía
Sa recomienda por su finura y exquisito ía
^^Vkda de José Sáxeds é bíjos, c&lle Stra-
? ehrn, esquiua á k de Larios.
ÉiíÜi
s o s  BDICIOÍTES DI&RI&S E l  F op -a la r Miércoles 5 de Diciembre de 1906
U o e l6n  C a p ilsF  A n ils é p t lo A .— 
Vé&id antmcio ea coaxta placa.
B lo l- l^ a s a i véase 4.* plana.
A D A  cambio de J. Sem .
U n U «  31, Acesa da la Masica, 31,
Se cambia á los mejoses precios toda clase 
de moneda y billetes extranjeros y se coni- 
pra toda moneda falsa pagando todo en va­
lor intrínseco.
Se compra y se vende calderilla y se cam­
bian billetes del Banco de Bspaña.—-Acera 
de la Marina, 31.
Noticias [ocales del gobernador respecto al nombramiento de guarda del cementerio.Nuestros iaforme», qué creémos fldelig- 
nos, son de que el Sr. Gamacho anulará lo
E l  AlOttlátt.—Para mafíana es ospe- hecbo por laVlcaídía. 
n tó  él tóame .Bfio. D.lgsao t 6p í,. A 0 l i .* B r a i ,n t o .-H . .W» .p l . . í3o
ISo Mis&sflffl.—-Acosnpfefiaáo de su hjjo’ gi coneierto que se organizaba á beneficio 
vino ayer de Madrid el reputado doctor don I i& Asociación dé la Prensa.
HOBaKemoaroroiee
D e l s i t r a c c i ó n  p ú b l ic a
La Universidad d® Salamanca ha remiti­
do á esta Junta próvinciál da lastraccióp 
pública, para su entrega al interesado, un 
título de licenciado en dérecbo expedido á 
favor de don Pedro Sasot Mejias.
Trasladada ya la escnela de niños de 
santa Ana al local de la calle Pediío de To­
ledo núm. 14, queda abierta la maisícula 
para la clase nocturna de adultos y la diur­
na que desde luego ce viene dando.
E s p s f i t i 8 | t e  p ú b l lM S
ToatFO ó@t'vtKntmm
Ramón Martín Gil.
E m f«F m o.—Se encaenira enfórmo el 
joven don Rafael García Martínea, emplea­
do de los Andaluces.
Le deseamos una rápida m&joria.
F®Sl«ciml®a?-'6o .—Há fíllecido en el 
dallo do los Angeles, la andana María L ó­
pez Gonsález.,
E ® vásntaj»I»iato.—Habido levanta­
da la Buspenslóa que le fuó impuesta por Ja ¡ 
aupesiosldad al isgeoifiyo j;-fa de esta divi­
sión de ferro caniles, Sr. Cámara.
F o m e n t o  sscm aFoi»!. Como de 
cóBtumbre, maí ana j ueves celsbrará sesión 
el Fomento Comercial Híspano-Marroquí.
¿Cunta íS® A aocI® ao* '~ I>e segunda 
convocatoria so reunirá mañana jueves k  
Junta municipal de Aaocíadós.
Loo acuerdos á tratar son los siguiente»: 
1,® Pseaiipaesto órdinario para el ejer-
C a « 5í «  «i® BoooFiPSí.—Fa la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados:
Furiquetá Díminguez Aranda, de una 
herida en la pierna derecha, por mordedura 
de perro.
Isabel Padilla Lozano, de una herida en 
ía pierna izquierda, también por mordedu­
ra de perro.
Garlea Clemente Gutiérrez, una herida 
incisa en la mano derecha, ocasionada en 
reyerta,
Eaiilio.CalIí joaes Martínez, una erosión 
en la región toráxica derecha, por morde­
dura de perro.
En k  del dktirito de k  Merced:
José Blasco Martín, de dos heridas con­
tusas en el brazo izquierdo, sn riña.
Miguel González López, de herida pun­
zante en el talón derecho,, por accidente del 
trabajo.
Josefa Hartado Peláez, herida contusa en
Baaito el depósito de 1.500 pesetas que hizo j 
por redención del servicio militar.
Por la Diíéscióa general fio la DfiudayI 
Glasea Pasivas ha sido coccadida k  pensión 
de 1.250 pesetas á áeña Msría Luisa y doña 
Asunción Peraáadez Maríinea T<?jeiíO,haér- 
íanaadedoQ Antonio Fernández, magistra­
do que faó de la Audiencia Proriacial de 
Granada.
CARBURO DE CALCIO
Hoy ba sido conaiRuído en la Te*oreiía 
de Hacienda un depósito de 1.000 ptas. per 
don José Gutiámz Mayo como represen­
taste de loa señorea herederos de D. Fran­
cisco Romero Robledo, para gsstoa de ins- 
pseoión ée’obrsa do las mejoras de lo» rie­
go» en los cortijos llamados «SI Romeral» 
y «Si Río», término de Antequssa.
Opesacione» fefectuadas por la misma en 
el día 3:
Almacenes de drogas.—Cisneros, 55 
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R
m m
l i e #  y  O  o  í t o . p  ^9
Anoche celebró en este coliseo .su segun­
da y última audición la ilustre concertista 
Wanda Landcyvika.
' Las diversas obras que constituían el 
piúgTáma dieron núevji\ ocasión á la nota­
ble ejecutante para acreditar 9a buen gusto 
y hacer primores de mecanismo, por virtud 
de los cuales se revela su alma de artista 
genial.
Machos y merecidos fueron los aplausos 
que Obtuvo, y á elloa correspondió con ex­
quisita gáíantéríá, tocando, fuera da pro­
grama, varios números.
L ób buenos afieiouádos, que por desgra­
na son pocos en está población, no se limi­
tan aoieamont® áadmirar las portentosas 
aptitadjBi de la inspirada pianista, sino que 
estiman vía p^ófúodo cmór ai arte, pues que 
procura enriqhecerlo dando á conocer las 
primicias de aquellos inolvidables maestros 
creadores .de las leyes melódicas, á quienes 
se debe la cik®ñkeión de los elementos que 
han servido para que, sobre ellos, se cons­
truya eldiasma musical, tal como hoy lo 
conocemos.
Vóíviéñdo án^uestio objeto, .pues no es 
ésta hora dé disquisiciones, repetiremos 
que el conciertó.dei despedida resalió digno 
del anteriorksi ealo respectivo á programa 
como en iQ referente á< interpretación y 
éxito. >
En lo que se diferenció bastante faé en 
el número, de los asisténtea, echándose de 
menos hasta á los que figuran eá k  catége- 
ría de diUttanti, y eso que habiamox) con­
venido en que la presentación de Wanda 
Lrndowaka ante nuestro público debía con» 
siderarse como ün acontecimiento njúsieal.
Por algo dijo Víctor Hugo: El arte es una 
cosa exeepQional entre las cosas humanas.
T®ftt?o PFlaa®ipal
Con regular concurrencia se verificó ano­
che en el coliseo decano la fandón anun­
ciada.
El público otorgó su» aplausos á los ar- 
tiitas,que interpretaron fielmente ks obras, 
á los beimsiaos Oampos y al cinematógrafo 
que presentó películas de muchos efecto.
T®átFO Esíra
; Continua este teatro viéndose muy con­
currido.
Lqs artistas que regentea el apraciable 
Ventura de la Vega, coi^echaron anoche 
aplausos en pago de la meritoria interpreta­
ción que dieron á las zarzuelas á ellos en­
comendadas.
Limosnas semanales y leché para 
enfermos en los barrios . . . 
Idem extraordinarios. ’ . . . . 
Ropas y prendas rescatadas. . > 
Transportes de enfermos al Sana­
torio.. . . . . . .  . . 








Soa tan eficaces, que aun en ios Casos más 
Inbeldés eonsisuen porto pronto un gran alivio
V evitan al enfermo k)s trastornes á que dala- ,  ̂ i...gar una tos pertináz y violenta, p en n ltién d o le  |que utilicen las facultades qu l̂ee corres
ToUl. . . . > . . 616'10 
iSam aífSo.—Alrededor del Mundo trae 
en sa número del miércoles proíaslóa 
artículos, entre los cáeles cita.remo» loe 
siguientes, casi todos ilastsados:
Actíicés y bksoneií.—La vaza .humana 
pñrfeet®.—Folografíta por telé|rafo.—Los 
áraBics de las agesciaq, matrlmoaialea.—, 
Los iñvéntos modernos y la caricatura.—Lo 
que sucedo deapuéa de la muerte.
Además contiene b s acoitumbiadas sec- 
clOESB de Aveiigaaáor universal, Preguo-
Teiesa Manevar Delgado, de una contu­
sión en el codo derecho, por caids.
P is to la .—Antonio Molero Vázquez ha 
sido detenido hoy en k  prevención, por lle­
var nna pistóla sin k  correspondiente li­
cencia. . ■ .
D s im n o lá d o a .—Han sido denuncia- 
lio» á la alcaldía el cabrero Pedro Légaña
ciclo de 1907. . . . tí ; pómulo izquierdo, por c&iáa.
а. ® Solicitad de don Antonio López Mo-g Ea la del distrito de la Akmed* 
liqa, en súplica deque se incluya su credi-" 
to en el presupuesto del año venidero.
3. f Otra de don Rafael de Montero, in­
teresando se ínciuya eñ el presapuesto de 
1907 la subvención que le corresponde, pa­
ra habitación i
4. ® Otra de don Emilio Orozco, en nom­
bre de los herederos de don Manuel Oliver 
Navarro, para que se incluya en el presu­
puesto el crédito que éstos ostentan.
5 ® Gira de la Junta de defensa para que 
se eliminen del presupueetO los arbitrios 
de alcantarillas, rasantes y canalones.
б , ® 0:ra de don Francisco Maldonado, 
contra el arbitrio impuesto á Isa aguas de 
Tosremolinos.
F on d io  d® «oaQ PFoa ft d o m lo i-  
11©.—Distribución en el mea de Noviem­
bre:
Pesetas
maro 295, por infringir las ordenanzas mu-1 
nioipales, (
R®7^®rta> r-, Eoi la Plaza del Teatro  ̂
cuestionaron en la mañana de hoy Antonio i
INGRESOS Peseta»
ExisíéndA antéíiox . . . . 656,07
Gezaeníérioa, . . . . . . 98,50
Mitadey®. 554,44
Pescado............................... ..... 1.331,25
Total. . . . , , 2 640,26
PAGOS
Fedéiico Solaegái (Noviembre). 554,44
Pyotésoíj  ̂de labores . . . . 20,83 '
Jornâ lee Arbitrio ca?ru$jes . . 38,50
Idem de espectáculos. . . . 17,50
Idem da vigík0cis. . . . . 17,50
Idem de pescado................... ..... 106,00
AdmínktrAiior fie peseido. . . 8i,45
Animal dañino. . . . . . 7,50
Total.......................... 842,72
Existencia pava el 3. . . . 1.797,54?
Igual á, . ; ;  . 2.640,26
i
.F ó r m u la s  e s p e c ia le s  p a r a ' t o d a . clEJS5* '̂;-á©Aí3uJtiv‘o©''
REFOSITO Eíi iA L A 8A:;Cíiari:8fcs ,i23 
Dirección: &SÁNADA, AUióndiga númg.''.fll y 13
en tubitos, para artistas, 
de la acr editada fábrica deCOLORES AL OLEO
B. G. Moewes, de Berlín
COLORES ESPECIALES PARA ILDilNAR POSTALES Y FOTOORAFIáS
ANTONIO CHACON
í . 1 V , '  . »  UUCI aSCiBUUWU JUO AUKfüíflVO#
aaeslando aquél á éste un golpe en k  cabe-1 g. Depositario municipal, Luis de Messa.
za con una pistola vacia, que le causó una ¡ v ,  g  , gj ^lealde accidental, 
herida contusa, siéndole carada en k  casa lo^fes Eonión. '
de socorro del distrito, ^
El agresor quedó detenido en k  Aduana.
r̂egresado de Ronda el 
reputado facaltaiivo don José Impellitieri.
iy i i « l t a  ®03ffi la a a « « t í l—El cabo d® 
k  guardia municipal Sebastián Rivera ha
Eduardo de
TEATRO CERVANTES
Hé aquí la lista de la compañía córníco- 
dramáíicá dirigida per el primer actor En­
rique Borrás y la eminente actriz Carmen
V entas al p or  m ayor 
y  deta ll
mmm iiíigeies DE C alle de C isneros n ú m . 55 M A L A G ADROGAS PARA INDUSTRIAS
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servido á domici-; 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga. ______________________
crea oportuno. Si por esusa imprevista no 
se diera el número de fanciones anuncia- 
producido hoy. ante Sus jefes un parte fian- Gobeña,qae debutará ea este teatro el vier-  ̂daĝ  ge devolverá á los señoree abonados el
importe de ks que faltaran, sin derecho á 
otra reclamación. El cobro de k  primera 
quincena se efectuará al entregarle á los 
señores abonados los lotes de entradas.
D s  b  p r o v i a e i i
üimá novela E&pia del Ééerte.
Precio: 29céatimo» númófO.—2,50 pese­
tas suscripción tiimeatre.r-Plaza .del Pro­
greso 1, Madrid.
Na®voffl Han solicitado su
Admisión en el Circulo Mero&nii’, don Riear- 
do de las Peñas Rodríguez, Mr. Cito Fsat y 
liís. Erast Saehse.
P®3PMi»t®.—El catedrático d® Histoiia 
aataral del Inatituto fio Jíiéa, don Manuel
¡consejo d® guerra.
Oolegaelia ds Hacieadi
Por diversos conceptos han ísfres&do hoy j 
ea esta Tesorería ,̂ de Hacienda, 49.868,50. 
pésatas., . .
descansar durante la noche. Contincando 
ijllĴ grá ana «curación radical».
. fr tc lo : UJtA pesefi ca|9
'"■yFirmacla F Droguería de FRANQSBLjR-
do cuenta deque ápesar deks órdenes nes próximo.
recibidas, el propietario de k  caseta edifica-1 Actrices: Adsuar, Concepción; Adamúa 
da en las inmediaciones del Cementerio fie Ana, Boiegontier.lFeliss, Cobefie, Carmen;
San Rafael, Franciset Varek Pintefio, ee Cobeñá, Josefa; Dalhom, Dolores; Morales, 
nkgáá demolésk. 5 Victoria; Vedis, Trinidad; Zíur, Amelia;
Esto de k  caseta ya va picando en bis-, z&ldivar, Matilde, 
de íoria. I Borrás, Enrique; Cobeña, Ra-
.̂»4BUai¡iMB5KW'«iwi!Ma«aaa» ’9t'^^ j fsel; Cobeñft, Benitc; Díaz Aífiame, ArSu-
E i :a F Í I l . a  Gatuella», Ramón; Lago», Antonio; | M atseionlas y  jf»paJPtoB.— En las
rú. . y,  ̂ .c j,  ̂ iLloréns, Federico; Mora, Salvado»; Roque-ífeicaldías de Igúaleja Catar, Alpandóise,
Se haú fiado óráenss para kbucea y cap- ' f A l o z a i n a ,  Ojén, Borge, Jlmers, Periana, 
tara del astillero fie mar de primera ck«e» | Apuntadoras: Carlos Avalo»,¡José Torré-^ BeaadalidI, Alhaurín el Grande, Gasaber- 
fugafio fiel Oárlos V, hallándose en P^kion Francisaó Pafiral. | meja y Arriate, se hallan ai público, para
preventiva, José López Zaníga, natural ao, Represententes: Don Jaime Gammany y 'o ir  reclamaciones, ks  respectivas matrícu- 
Mákga. ^   ̂ f don Manuel Domínguez. k »  de industrial.
Ha salido pasa San Femndiu, coave-j piBioies eseeaógrafoa: Sre». Amorós y 3 in  ks fia Nerji, Rincón de Benagalbón, 
tas V Reanneaias Recetas v Rficreoc, etc., y í^kntementa custodiado, el paisano gjjyijca y Martínez Gari. f Parauta, Villanueva^de Algaidas, Alpandél-
otro^plíegoeccaafiornabla^e kintereaantí-Î Ĵ ĵ̂ l̂®̂ ^^^^®;^̂ *̂ "^^^  ̂ k  compañía: Agustín Ve, Gasabermeja, Cuevas Btja», Jubrique,« (yn TSfk. f SsfiS.
^MsquiMíía del teatro: lifiefósso Abelkn.




REPERTORIO: El más selecto áel teatro 
clásico jeootemporáñeo.
ESTRENOS: Entre otros délos sífiores_________, . __________________
Clases pasivas ha sido ooncedífio el trask-1 Guimsrá, Iglesias, Dicsata, Bueno, Gaísri- jagie al vecino de Gomares Vkenta Ma
, , , , , gúo de haberes, deade Granada á esta p^o-: neu y RuBíñol, m pondrá en escena por pri-  ̂ traficante en pieles de ganado.
Garbo, ha permutjifio con el de'ífuíil plaza al soldado lioenciedo Bernardo Be-¿ merá vez el drama oa cuatro sotos del exi-| £ji motivo deTa coz fuó que el Muñoz se
ie Málaga. fnito Ibáñez. 1 mió pintor y posta Santiago Rusifiol, e«cii- Vg^¿ ¿ ana piel en mal
V Taoanta.—Está v&canle y puedo aoU-| — |tó expressmente para que sea estrenado
sitark quién lo desee, la plozá de m é d i c o -pút k  Administración de Hacienda haj por esta “compañía, titulafió La Macfre, con j v s l l» í i t®  —Por maltratar á su
■ sido aprobada k  msstrícuk de subsidio in -' fief^ado fié los señores Amosós y Bknw- convecina Masía Bares Cote, fué preso ayer 
fiustrial, para 1907, dal pueblo de Humilk-| Abono por 29 representaciones á los si-1 g^jj^aalíd un sujeto llamado Isidro Sáa- 
áero. í gui®ate8 precios: g , . y .  ,
- __ I Palco» y pkteaa »ia entradas, 7’60 P® *® -^^
El miófcoles próximo es el último día pa-■ tas á diario; 10 á turno y 15 en despacho.’' 
ra el pago délos h&b*»res fiel mes fia No-| Batacas con entrafis, i ‘50 áifi., 2 á id. y 
viembre último en k  Tesoresift fie Haden-i 3 en iá. «
da á k s  Clase» pasivas de retirados porj _Lotes fio entradas numerauas para pal- q idea fiel día para k  sesión pública 01- 
Guerra y Marine, Montepío militar y espe-; cóu y pla^a, 16 é id„ y 7 60 á id. el viernes,
dal. jubilados, remuneratorias. Montepío j El timbre por cuenta del público. | nmrxn
"“ li,,hclSB .Irko.yoeía»te.. I CONDICIONES: Qa9d ,.H »,to  . 1 «bono, | ASUNTOS DE OFICIO
‘ fiésda ia pabíicactón da la presente lista, 5
Por k  Dirección general fie k  Deuda y'
Vílknufiva del Rosario, Júzcar, Borge, 
Humilladero y Yunquera, están expuestos, 
con igu&l fia,los lepartosde la contribcción; 
en la da Ríogosdo el de CcMumoB y en la 
fie Cuevas del Becerro el presupuesto mu- 
nieipal.
U jji vonR ® doF  a m sb l® .—En Casa-
bermeja ha sido detenido ¡Francisco Alva­
res Gómez, por (dar un faerte puntapié en
ilakr de Vílkoueva de Álg&idaB, por re- 
auncia fiel facultativo que k  fiesempeñab».
F I  la t íra s is m ® ."  Se ha' dictado uaaj 
?eai orden por el ministerio fie la Goberna­
ción,cuya parte dispositiva, es, en BinteBie,| 
k  aisuiente:
1.® Que se recuerde á los gobernadores | 
la eonvoniencia para el seívíclo ípúbíico ds|
Mantm!SB8BSCHa®53a>®-aa35SS!a^^
f tn t ip a  tienda de Altare
HOY SUCURSAL DE CASTAÑO
I C o m p a ñ ía , 41
(frente 1 CALLE DE POZOS DULCES) 
BARATO PERMANENTE.-Sa realizan 
todas las exletenck* de temporada á pre­
cios sumamente baratos.
Conviene visitar esta Casa
C om pañ iF y  41
(frente 1 calle de pozos dulces)
penden coa arreglo á la ley de Sanidad, pa­
ra que tengan inmediato y constante vum- 
plimiénto dentro de su provincia la raal 
orfién fie 10 fie Octubre fie 1894 y el ástioa- 
io 67 dé la Instrucción general fie Sanidad, 
persiguiendo con todo rigor las inlrusione»
Ique «e com(-,t»n en él ejercicio de la Medlci- aa, Farmacia y Veteiinsrie, y exigiendo «añaladamente á los Subdelegados de esta 
Iúltima profesión que formulen con la mayor
E L ,  M O D E L O
© 7 -^ < 3 -x a s a .a d .a ,— © T
Aquí se'cómprán los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en nhegu- 
na otra parte. Especialidad en. cordobeses 
de camisa.
urt ência ks denuncias que al expresado ra que 
'Afecto sean precias». ^
2.® Que asimismo utilicen sin demora 
las facultades que les otorga la ley Provin- 
ciftl pasa castigas la desobediencia en que 
incurren loa intrusos que persistan en k  
infracción de ks diapsiiciones sanitarias, 
después de hahéíseles requerido para que 
cesen en sus actos ilegales, sin pesjaioio de 
ponerles á disposición de los Tribanales de 
justicia.
f'3.® Que instruya el oportuño expéfilsn- 
te para castigar al Alealde, en la forma que 
procede, y al Subdelegado que, con olvido 
áe sus deberes, tolére las intrusiones.
Comunicación del Sr. Alcalde paiicipan- 
Las néasion que percibía por la Taao- l̂ en ía Coht&dark del teatro. Los señores, do que se ausenk de eeta capital por un 
teiía da Hacienda de k  provincia de Gra- abonados á k  última támpor&fia tendrán re-’ periodo que no podrá exceder de ocho días, 
nada el teniente coronel dOn Federico Qae-' sarvafies bus localidades hasta el día antes) Otra del mkmo Sr. Alcilde suapenáiendo 
aiArá satisfecha ñor la de esta provincia, de k  primera función, álas diez de la ma- el acuerdo del combromiento del guarda ro, sera sausiecu® «« i-  ̂ térmiQO,sa pondrán á dis-, dú Cementerio áe San Miguel.
Por lá Dirección general del Tesoro pú-"posición da ka persona# que tengan hecho i Otra del Sr. Arquitecto Municipal acom- 
bTco ha sido sutorizado el Sr. Delegado pe- encargos. Lí empresa se reserva el derecho pañando un p^«upuesto para k  reparación 
ya oue sea devuelto á D. Manuel Fernández d^aUerar los precios diarios cuando lo de la calle de D.* Trmldad Grund.
Expediente de pobreza á efectos de quin­
tas á favor de los padres y hermanos del 
soldado Antonio 0?tiz Gálvez.
Distribución de fondos por obligaciones 
para el mes de k  fecha.
Extracto de los acuerdos adoptados por 
la Corporación en ks sesiones ^celebradas 
en el me» último.
Nota de ks obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 18 al 24 del pa­
sado.
Cuenta del alojamiento de cinco soldados 
en el Parador de San Rafael.
Proyecto de arrendamiento de ana casa 
para la escuela pública de Churriana.
Asuntos quedado» sobre k  mesa en el 
último cabildo. 1.® Ei relativo á las obras 
que necesita k  casa núm. 14 calle de Bea­
tas': 2.® El de ¡autorización á k  Sra. Viuda 
de Gaivey referente á la colocación d̂e un 
trozo de acera de cemento en calle de Gra­
nada y 3.® Expediente relativo á la recom- 
posicién de ks calles de !k  Barriada de 
Churriana. Otros procedente de la Superio­
ridad ó de carácter urgente recibidos des­
pués de formada esta orden del día.
SOLICITUDES
De k  Sociedad protectora de losálfiOi^n 
súplica de que se le conceda una subven­
ción.
De k  Económica da Amigos del País, in­
teresando que al lado de cada planta en los 
jardines del Parque, se coloque un rótulo 
con los nombres vulgar y oientiñso de ks 
mismas.
De D. Mannel Enrique Jaraba, sobre recla­
mación de un crédito que tiene contra la 
Corporación.
De D. José García Herrera, pidiendo se 
inscriba á su nombre una paja de agua de 
los manantiales de k  Culebra.
INFORMES DE COMISIONES
De k  de Ornato, recaído en instancia fie 
D. Antonio Rodrigues Gsreía.
De k  miema, en expeáientS instado por 
D*. Francisca VlllosJada. .
De la de Policía Urbana,sobre colocación 
de unos faroles fie'gas en las calles de Flo­
res García y Huerto de los Claveles.
Sa alQuila un segundo piso
Jesái Ufarte Bariientoa, 26encane
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Casa recomendada
La Fábrica de Camas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es k  que debe visitarse. 
. 20 por 100 de economía obtiene ei que 
compré, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de tódas ckaeaY tatnafios.
SVIII
LA LINDAGran carnecería reguladora





Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia- 
liamente por lós, señores profesores vete?i- 
narios nombrados por el Exemo. Ayuuta- 
miento de Málaga.
Carne á gusio del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca  ̂cón hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Tercera superior, k  id. . , .
Filete, la i d ................................
. SERVICIO A DOMICILIO 
S® adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABIERTO BBSDB LAS CINCO DE LA MAfÍANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
Nota: Todos los meses se hará una lifa 
de un buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del público, teniendo derecho á una 
papeleta para dicha rifa, toda la persona^ 
que compre en esta casa una libra de carne. 
SVGÜRSAL: TORRIJOS, 98 2.° 
Carnes garantizadas
F 2»®ii«pías»t®«--Ha. aido aprobado; el 
piesupuesío manicípall, de Búí'g®,psya 19Q7*
En ‘el gobiarso civil ̂ sé 
ha recibido boy un telegrama partlcipándo 
k  constitución del nuevo gabinete.
En el parte cé hace constar que el minis­
terio centinuará k  poliiioa mantenida por 
ios aniierioies del mismo páitifio/
© ttaF da» ja F fiñ o» .—Por el Gohkrao 
'Civil han sido nombrados gnarfias jur&dos 
" para k  custodia do Algunas ñacas do este 
térmiuD, Francisco Barrionueyo y Miguel 
Martín Barba.
1.0  d o  M o lü n s .—De los iaformes oñ- 
eiaies resalta que el penúltimo sábado, va­
rios de los vecino», dispararon al aire, co-| 
mo allí es costumbre en tal día da la sema­
na, Viisios tiros.
La guardia civil que viene lachando pos 
reprimir tan bárbara cóstambra, intervino, 
quizás algo enérgicamente.
Para depurar lo sueedido se ha abierto 
una información especial.
H pti© k  fn e za o ta .—Resalta inexacta 
po? completo k  noticia dada por algunos 
colegas acerca de sucesos graves desarro-l 
liados en un cortijo del término de Torre |. 
del Mar. |
Al menos, asi nos lo ha manifestado la| 
primara kutoridsd de k  provincia. |
Crrdnoldlhd.—Ha sido declarada k  ca-1 
dncifiad dala concesión del fanroenrril de | 
Campamento (hoy Bocaleoáes) á Mákge, i 
otorgada á don Joáé Gasádo y Sáruchez del 
Csstilk hace 26 años. |
J u n ta  <|9 D a fo n s a .—El próximo sá-| 
hado, á las ocho y media de Ja noche, cele-1 
i bxará sesión en el Circulo Industrial k  Jua-1 
ta de Defensa, para ocuparse fie asuntos de ] 
interés. |
F 1 guardia  dial u ariaen tarip .—Ma-1 
ñaña se recibirá en k  ^ îci îdk la resplueióú j
Fácil eá adivmar á dónde iría Juana: la calle del Circo 
tenía para ella la atracción del abismo.
Guando entró en casa de Marcial eran las doce y meoia.
El fiel negrillo estaba en su puesto, y exclamó al vérla: 
— lOh! Me parece que la señora ha hecho malea venir 
esta noche, porque el señor conde tiene preparada una ce­
na. Están poniendo la mesa... Si quiere verla... ^
Juana no hizo caso del ofrecimiento. Excusado es decir 
el efecto que le produciría la noticia.
—¿Pero no acabará de matarme esa mujér?~dijo con­
sigo misma pensando que la cena sería entre él y Marga- 
ritÁs
Si hubiese visto todo el aparato de un banquete para 
seis, seguramente que habría huido á toda prisa; _pero_Ia 
idea de que Margarita viniese con su amante, no le impidió 
entrar en el dormitorio.
—Será el fin de fiesta—pensó.
Solo con notar la palidez de que se cubrió Marcial en 
casa de la de Tcamont, imaginó ya que había vencido á 
Margarita, que BrianeOn se le sacrificaba por completo, 
que volvería áser suyo, úhicaménte suyo y dispuesto, si 
no á casarse, á vivir;Cuando 'menos á su lado’. -.
—¡Estoy malditar¡No ya el bien, pero_̂  ni el mal consigo!
—decía viendo desvanecerse la última ilusión de sa amo­
rosa quimera. , , „  -u- nr - 1Acercóse á una mesita donde solía escribir Marcial, y 
cogiendo una pluma se puso á trazar con mano trémula la 
siguiente carta, en el propio papel timbrado de su amante: 
.«Marcial, lo que estás haciendo conmigo es indigno. 
»Después de separarme del camino déla resigDación 
me arrojas de nuevo á la muerte y al infierno. No parece 
sino que tu amor sea venganza,
»¡Y eres tú mismo quien me castiga por el crimen de ha­
berte amado!... ¡Qué cruel eres! Mujer alguna como yo ha 
sido herida jamás con arma tan terrible. ¿No has sufrido 
nunca, Marcial, ó es que quieres vengar en mí tormentoe 
que otras te causaron?
»Ma escogiste como víctima, porque era la más mane?,
la más pura, la más noble. ¡Qué suplicio Mareiai! Lo mis­
mo que antes descuartizaban á los reos, siento en _mi do­
lor desgarrárseme ei corazón cual si también me hicieran 
cuartos. ¡Esta noche, sin embargo, te miré ála cara y no 
te vi tan feroz! Poro no era más que la máscara del senti­
miento; lo hiciste para enerañarme, porque había jurado 
no volver á creerte. ¡Qué refinamiento de. crueiuaul ¡Cómo 
poder vivir con estas penas! . .
»He violado mis deberes de hija, de mujer y de cristia­
na; estoy malditB, sin más esperanza que la muerte: una 
muerte sin perdó.n. ¡Ay! ¡Marcial, Marcial!
»¿Por qué no decírtelo? . , . .
v>Rompí mi boda y vine aquí para ser toda tuya, pero al 
entrar pude comprender que no me esperabas.
»Se conoce que no te sirvo sino para los entremeses de 
tus amoríos.»
Juana no pudo continuar y dejó caer la pluma.
Cuando recogió las perlas, antes de salir de su casa, no 
estaba decidida á darse muerte en la de Marcial, pero que­
ría tener un medio á mano.
Las perlas eran falsas y contenían un violentísimo vene­
no, el de los indios, que íué el veneno de la Edad Media y 
que en la actualidad se halla al alcance de cualquiera con 
sólo tener un amigo químico. _  -j <
Juana fué siempre algo romántica y consideró conve­
niente tener á su disposición un veneno y un puñal.
Guando suspendió, pues, la escritura, sacó el portamo­
nedas donde llevaba las perlas, y Contemplándolas excla­
mó sonriendo amargamente:
—¡No dirán que no hay perlas en mi equipo de novia!' 
TLiuego volvió á escribir y puso término á la carta.
»Pero yo también sé vengarme. Guando vuelvas y en­
tres con esa mujer, dile, Marcial, que su sitio está ocu-.
pado.» ^
No firmó, arrojó ía pluma y se acercó á la chimenea.
Al ver copiada su imágen en la tersa superficie del espe­
jo no nudo contener este grito:
—¿De qué me sirve esta hermosura?
■í
m
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D. 'Baldomero González Alvarez, Médico prinierr de la Inchisa de Mâ  
, drid. Médico del Hospital del niño J§ms, mietnbro de la Real ̂ Academia de Me» 
\ dicina, etc,, etc, . ' ’ ‘" • . |
';CERTl|lCOt tanto en ks eáía9"áWi ea^o«lo de la Paz, como eii idi prfiottca partioülar, lio adaímistradd nmy íepeüdaa vocea ft ios eiaeiy, 
6ui
 ̂ uu pAüpa,tuuu u« um̂íi aspecto; y que ei oiui: j bp.w«* -tomándolo los niñoajcaai todos sin repugnancia, alguuu=̂ w- r'—  
itorios íacHidad y mutre perlectamoute; ■viéndose pronto sus resultaaoo wi w c
®“ el llnfatlamo y son poderosos-í
Denégito OentraP^aboya^ p  Qnímíao Faraacéntico te g. |el Bío Ctoerraro i'SwasgOF ̂  ©daaáSeg Marfl».—Oomoaflia. 2Z.~Uk^mA
C O iC E I T i l iO S  todos ios OüLTlVlíS J APEOüADO á
JÜAM H. SCUWáiTZ: Capit̂
SXJOüESAIj en MáliÁGA: Calle de O-EANADA nilmero 126
J p ® l ® B « a d o :  : . g r 0 3 E !  M O I j I 2 s T - a k . .  B t r - l ^ a - O S :
NUEVO TRATANIIENtO
curativo dó toda clase de dolores y enfermedades crónicas coa loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sisie- ma «EDISSON». , » »*«
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar! 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, éxtreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc,, etc.
SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
metmla, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Re^strada; F, Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieía, 10 3 
y E x b á ^ r  y depositario general para toda España |
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
r̂ T* Málaga y su provincia: BERNARDO GAR-.
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ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
' I j t ü e i é i i .
C a p i l a F
Antiséptica
I pueden ganar hombres y mn- 
? jeres trabajanílo en su oa«a
y  p f  B i t a i  a r a w f  i  s a  a
cómoda casa de campo, dé iamfjorfibles coadieioaea higiénicas, 
á fioa küómefeos de esta ciudad, csmiao da rueSas, coa ocho 
habilaciORéfi én planta alta, cisco ©a la b?ja, cuSiárg, cochera, 
®orral para gallinas y media ísaega de tíísra-hasElo coa riego. 
Darán razón en ésta AdmíQistraeióa.
VE8ES2aEft''3̂*K!R88SGS9aS29tXEKBvâaaBE3B9B5SBa3B íaMngCT>?flB!scas3EBagCT
Barriles para uvas y pasas y i ’
dobles fundas para barriles de vinos con áreos dé M sm  ó de  ̂ " 
castaño se vesdea á precios esoaómiaos.
Darán razón ios Síes. Hijo® j  Niet© de’ F. Ramos Téllsz, 
lega.
e o  l a  
■d® las-dap!®£Sl‘m ! 
y  "Sr«sdra3?® -
îft©ds®-í’S®a .•í*araascáai&,
B a  &&m psxtSeerales* 
desea uno o ¿ios eabal eres, 
est&mer, con SKistencia osm
Informarán en esta Aámi- 
nirtracióm
PíOaed ei Aaía G&mpgaa 
(Masca Regiatradí ).
Se d#a mueat^sB gr»Ug, 
Puerta del Mar 6 y 8.
é n i r a É ,
r-r' ^ e r » 1siso j— -----  — -̂ SofOS® con̂ ’i
sin iiiíisiiMitión -earíos'músaJtos 6 artiaA:iciones„ 
Ei único prqjarado • vcsdaderarqente infaUbie, en 
todos los casos: por. cróiiieos.qixí sean, y  que aíl̂  
via>á lasprímeras:-ff¡c.dones es d  PAIN;;iíAOER 
BálsarnoJodiano. Pídase-cn Í3S :Bo'dcasíá'2 pese- 
■tas pomo.'Consultasgratis pcr-í'Caría. 6 personal * 
• ..r-sí' aiíDoctor Mateos, Preciados 28 i? , .iMadrkĵ .y 
por correo-envianá®,^l!os. "
m  ¿ - ¡ y ............ ■ ■ ■■
.bÍ3QdedQifeztb>> medular, aQañ&idaiíiaai!^^
.ismo, -tnelancoiííi..v Ehrepara4<yjei?fiEgiR38W$̂  
coriza los inósculQS».fcrtaieceJa sangjjey 
ios .nerviosj-prontoíry d »  ;pdi'gm>v esifeÍ%ÓK¿:fé¡pl 
KOCH á opesetasr'fiáécm^Bn¡;'tadks’-lj^..i® oñb^ ? 
i Consulta giSitis:j®i5«mría¿y:persooa  ̂




witchz. A  los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
ya notándose un vello ca­
si imperceptible,que con* 
virtiéndose en ;pélo, C rece 
seguidamente,- transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras-* 
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi- 
pálés esíabledmientq's be 
Perfumería y Quincalla.
, por nud&tra cuesta ó propia. 
I Maravillosa invención; actíqn- 
I lo novédad, tScU, ütü. looráti. 
I vo para todos, nunca visto, 
! BóL«canefé en cada pal» per. 
I BonasT representantea qne de» 
I seen colaborar y representar 
I este admirable invento. Envía > 
‘ ae franco domicilio elegante 
muestrario y explioftciones. 
Franqnesr respuesta. 
SOCIEDAD ITALIANA 
Cálle Universidad, n4*netro .6
BAReBUÓÍíA
ycoiiá
I por cinco reaíóB, en eása páiti- 
cnbr.
Esmerado trato. Sé,|;aiahU- 
jSa la satisfacción áei úhpilo. 
En esta Administracíóh in-
''fomaián. '
M .  B 'l o l - L a x - a
eSgOiCAClOé» #L00R-FQSFA7A0A
Podofcso t¿nico»r«i!;enetlluye»t!á. 
CaUmuiael epeUtC; iepam ¡os dsegas» 
ts$; restaura Isa fueras ;̂ facíHia ei 
Cesarrciio y repone ic9 .pérdidas, de 
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4  0
©  a«s' oi  B-s a g;g
'O
é a  eadan' .Ikábliaattpc 
nés amaebisdás.cón áaistelieia 
6 sin ella. Ságásta, 3.
ŝb̂ i!3oo cqv.ji
te éxito jnfaU%^.. Csíja^^pesetes. Pídaaê en hs 
íotkas.xCosT^tes.»3§íalis530v,'<;nrl%ó personal a U i 
:tar^Mate^j Pregados. 2,8
^  ®  ©
S  £  b  © 
-É  €§Ĉ J -4w»sgaaggsacéuÉBaBRaiP̂^
í-NTH-ü/mi
Aciba de llegar tjm gran sur­
tido de todas el«8es.
Acera de la Marina (cacha*
‘ rrerís). ' ■ .-.íí
Miel blanca'Bnperior á 60 
oéníimoB libra, • A?
3*?B
l^laalonaiPlqi < UstI vas>e@i
: DR LA, Lengua Gastell í̂̂ ka^
ClSlNGIAS T ARUEg.
Sa vende une, muy barato, 
edición Astort, con apéndice, 
quineé temOE, támáño folio y 
naaia española.
Ditsán razón en él lAliér de
|co?reÉM¿nvuirii;̂  seilás.
^ ^ g ^ ^ g ^ d e . D , S é l í x ^ é i 'c z  Sahvirén,
de las mSs acreditadas íábrioas inglesas, francessa ybelgar* í
Romano Kupeiicr. . . . . . . .  V . . arroba 0,70 pesetas.  ̂ ^3.
Fortland » (negro y ©laro). . . . .  . » 0,S0 »
» extra {bíañoo) . . . . . . . .  » í,— »
» .» (cMroJpara pavimento*. . . » . l,v - ' * ■'
OalHidráulica. , z. . • ...J . ., ;.■ . » ■ 0,83 . *
F o t  w a g o n e s  p r e c i o s  e s p e c ia l e s  "
Portlsnd de Bélgica, clase extra, lo  mejer qae se eonoce para 
pavimentos y aceras. . |
J o s é  ,l^?aI®Ki3íSít€>—Hs*@BFt© €®lC®iaá5®,'J.S-“»M á Ia g »  |
A domicilio, portea REregíados.~S3 venden Kaeos yasíoa
ie alquila
un piso b»jo en catie de la Vic­
toria, Búas. 40,
Darán razón en la tienda es- 
tabloQida én dicha casa.
Bolo?®» JaF«dl@, ppc» 
íesora e¿ partos. Tiene habita» 
cione® para casos profesiona­
les-
Granada !18, pral.
SE ALQUILA en pill pesetas 
al aSo un chálet rodeado da 
jardín á la playa en el Vallé 
de los Galanes.
SE VENDE en EDO pesetas 
á piaros la máquina de eserb 
blr americana FrankUu'.
£s formarán, lotería calle La»
SÍ08.
1  alquilan algunas habita» 
cloaca amuebladas eu sitio 
céntrico.—En esta Admiaia 
traeión informarán
AMA DE GRIA 
Se ofrece Bemirda Beinai 
de 18 años; leche de seis méseS 
primeriza.
Vive calle del Angel hüm. 8 
(barrio de la Trinidad).
Ta>£BpftSO
For ausencia su dnefio ae 
traspasa una tabérna en la ca­
lle de Guaitelea, 44/
D E P O S I T A R I O  ELN M A D A Q íiíl, B . Q Ó M E Z
eaballeroB en familia. . J  
; Oamss á preoioB orreglados. : 
G’ ânadn U$, praL
MiÍMSiá» laaic:;-
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XIX
esce ja  ustedm u jer que le pertenezca en cu erpo  y alma.
» AiortKnadamente no bsmos dado parte más que á los 
amigos íntimos; Yéalo| usted mañana y dígales ^  que le 
plazca; por ejemplo, que estby atacada de una enfermedad
mortal. Puede que acierte y que las tarjetas de enlace se 
esquelas de defunción.conviertan en _̂_______ ____ _
saoeda no guarde usted un malrecuerdo de
Bl leehQ MupéSaá » Juana db¡ A rmaillag.»
El conde de Briancem me había invitado aquel día á ce- 
sh casa en compañía de otros varios. Margarita d̂ g» 
fno « algunos trozos de ópera para demostrar
las excelencias da su voz y de su escuela.'
armantes, que sé habían encontrado en ®! cafó 
ni a enamorados qjis nunca, aunque Már-
p o iw  Juacaí""^^®®  ̂ ei corazón la pálida imá|en de ía
fia S v i?   ̂babíamos de cenar á la una. Cena
habían l l f i f fa K Í  9̂,® camareros para servirla no
negnilo estaba en la cocina mav
S a r  in íS  tormenta próximatellar entre las dos queridas. Apenas oyó el raido dsl níp--
perte, introducido por su amo en la cerradura dé la imar! 
íiftj?.? escalera, se levantó presuroso para anuDciárle ai 
■riá *° esperaba, pero no se atra-
ne?élTamh™ “ *»“  P*™ entrete.
,  detrás Mar-
~ A  ver si callas.
?  conocía que había comido fuerte, y aue el canfn
K u t r t '“ 1«l-no,porque contiaai'g1ftL̂ *̂4
—S n r ’  ̂despertar al perro de la veciha
eador^^ÍQ^jo^*^^ doneaíla qua la esperaba en ei to-
Es necesario que mañana á las 
mete esta éarta esté en, poder'del señor Delamare. A mi 
y macho menos la diga que voy á 
salir.Jráigama.usteddvásU^^^^ ..
Guando vió que se Iq presentaba la doncella jeíiexioEó;
|ror qué no he de ir con mi traje de boda?
Y se Vistió de blíinso.
En aquel morneáto su rostro tenía una extraña
V un abrigo "de pieles, se ca lñ la ca p a e ?a
^ co*uo un beso en una
dingida á Ja habitación de su m a d r i
S®® señorita vueive á las anda­das murmuró la doncella viñudiri fiaiii» iS Tetav.a _
Bér í̂ftg:
Réai oíSfen áe Qóbejnációa'J Eebvé'éi iá» 
trasismó éñ mediciQjj Mííoacía y véteáfimi-
jfié.
—Elietós dé dietiMas •felcáíéfíiN.
E'JlétCi y requisRoTiéi de divévXóé jiiz-
gados.
tíá antiguo esureíb, ieducido á ; It mise­
ria, pide limOBDá & un tianseunte. 
s¿-No llevo dlnsios-eottlést* érie.
—No imposta—dice maqninalme&té ql 
desdichado;—Fhmemé usted oadoeamea- 
to eqal(|Qiesa.
* ♦■jjBKiwji’KBíeg,,
. . sisepi f  JcmAsof fl¥gai . 
Vapos «Grao», de Génofá.
Ideia «Eotia*».,- de Bareeloúg.
wooBa vBBirAÓpaaDa 
Yapo? «PeaíBsuIa», paw Cádiz. 
Idem «Gsac»,.paía AJféeisíB. 
Idem «Cabañal», pasa Almesía.
, Idem «Sevilla», pasa Melilla. 
Laúd «Sgn José», para Táoger.
ea
Recacdaoióa obteaiáa en el día de ia fe- 
eha poí ioscoiioepíos BiguienSsg:
JFor iatíaJñaoíonós, 40 peseías.
Por permanenoia», 82,5S. 
d?or exhúmacioiiea, 00;
..'!Tota!, 108,60 pesri&i; . víí
Un .boñraehoé&tfi tambaléáfidoie en afil 
,botica.
—iQóién dóspaéha?
- r  ¿Qué desea usted?
—üaáhotéllá devino....
-r,¿G?6e usted gm- é»ío «B qad tierna? 
— rVíüO de pepjténa, hoiabre. Como nq 
áfjá usted háblár.’. . . ’
TiiVn wváA viendo salir á Juan», la cual no
enseRuWá.^ meseta da la escalera y retroceder
b u f e l o * '¿ l ñ S  y áerecha al,
creto. “  °  <5 eMtrp perlas del cajáuse-
— Tongo
Pero, jbahl más
ganas de advertir á la
i
ganas tengo de dormir.
después'que Juana se¥ubrmarchaX?^^"''~*^’^̂
RoBsa sacfifieadas ©a ©l día 2:
21 V&ottaós y 6 teraerez, n©go 8 500 
600 gramos, péÉeías 3i5,66.
i l  ísnar y cabrio, peso 818 kilos 250 gi?i' 
mogjpesst&á !3,78.
18 cerdo», peso l.OiO kilos 500 srraaaop, 
pesetas, 98,64. ;
Totri d© peso: 4.515 kilos 260 gramos. 
Total recaüdAdQí pesetas 42942.
''•̂ 'taMweassCTSsN̂^
TÉATRP p r in c ip a l . ̂ (Íorapañía c6  ̂
mica dirigid* .por .tí;: ióBé'Gámes.-'
A If.s 7 3i4.—«El »úm. 100». J
A las 9 li4 .—«La reja .' '
A ias.íO. líÉ.-^«ElicMtó delColmenar. fe
. EU; todas |8áAe,écio^siBO'ex|ibiíia diéa | s 
cuadros ciao^aíográficios y sé, ..jP.®'6s6ñtaj4|i;....j|¡j 
io« bermacoé Campos. '■ /  'jj
Pff̂ oío:̂  por s®o®ióhL .Butacas, '0,oO; 
trada geaerál, 0,'15. áhi
■ TEATRO : DARA.—Oowpsñía cómiflÔ lí-.,., 
íiea de 1>. Veaturs: dé la Vega.  ̂ 1 1
' A lía 7 8¡4.—«Ei iúEie]»v' - ) «,7 ;Je
A las 9'lv4.—«ñas eatrellas»; ■ éf:
A las 10 l|2.—«Pava casa dolos padres»' Mi
So cada ssccióh áé ¿xbibirán áiea au«̂  ,Q
díOB elnematográñíi.os. ■ '
iShteiadóahfiteaiifOVaOféatimOB; gr|r
da,'15. . : . ^
I Antóniq-Murmblejo;DEL INSTITUTÓ ̂ ROViNCÍAL EL DÍA S 
Barómetro:!' altura media, 770,84̂  
Tempsratura míaimai 9,0. 
ídem máximá; 18,0.
Djs^cóíón del vieaío,8H.O. ' : ' 
Ebtado da! cielOjCáai despéjiado» 
latadb dél iñar, rizada.
■aMBB9LL.juiuanaPDK
Mejor maro* do ceméató porílaudcpnocida 
OemeE&to vd^idd, demento blstrieo. 
€e£»}?ee pesm cem en tos  
íFrecioa económicos, oonvenolonales, 
Depositario ¿cnarál, casa de Í3»ici^ M«i?- |
t in  MinÉtes, Granada, 61.—Málaga.
Grandes snstidósén áriíéuíoi de Quincér ■ 
il*, líerí^ríé, Adorfiób para la confección 
¿e* trajes, Períuméria, Tiras bordadas 7 
escagei; Ls m *, Algodones' é Hilos par» 
distintos trabajos, Bagías inglesas, Telas 
impérmesíbLes para cama. Bisutería, Calza­
do de gema marca «BostOD» y do. ñeltrOj 
para abrigo, Boas de piel y  pluma y 
los de fantasía.
Grande» «urUdo* en jaguétes*
PLAZA DE LA CONSTITUCION 
Calle GRANADA y PASAGE DS HERBDIi
P
a#aes#«ws?L
Tipografía dé El Popdlai
